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CHAPTER I
INTRODUCTION
Year after year children proceed through an educative process
known as school, wherein they encounter courses of study in various
fields of subject matter. Insofar as is known, there has been no
significant research to show that any extensive study of children's
y
subject preferences has been made heretofore. Ethel E. Holmes
reports on children's preferences for school subjects in her own ele-
2/
mentary school, but has compiled no statistical data. Lane made
a study of the likes and dislikes of pupils from grade three to six
in the seventy-four elementary schools of Los Angeles. Although his
study contains findings of considerable interest, it is based on
check lists administered vrithin one school system only.
The present study has been undertaken to gather statistical
data on pupil preferences for the subjects taught in grade five. By
determining the type and scope of these pupil preferences, it would
seem that something might be done to strengthen the weaknesses of the
school curriculxim; that the study might be applied to specific school
"y Ethel E. Holmes, "School Subjects Preferred by Children." Sixteenth
Yearbook of the National Education Association
,
Department of Elementary
School Principals (Washington, D.G.; National Education Association, 1937),
pp. 336-344.
y Robert Hill Lane, The Principal in the Modern Elementary School .
(Houghton Mifflin Company, 1944) pp. 270-273.
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systems or classes, or at least lead to further research which might
ultimately prove valuable in curriculum making. Much, of course, is
dependent upon vdiether or not the data are significant when statisti-
cally analyzed.
This preference study involves 13,4S3 fifth grade pupils in
sixty-five towns and cities. It was facilitated through the cooper-
ation of the New England School Development Council, an affiliated
group of school systems which has, for its primary objective, the
study of problems common to all communities, and the advancement of
public education in New England,
"Subject Preferences in the Fifth Grade" is, because of its
size and scope, a cooperative study in which fifteen graduate stu-
dents have contributed to the total research project,
A questionnaire (Fig,l) for each fifth grade pupil was sent
out early in December, 1947 together with an instruction sheet to
the classroom teacher (Fig,2). It will be noted that twelve sub-
jects are listed on the questionnaire. Four of the twelve subjects
have dual terminology. This was done to simplify interpretation for
the pupil by giving the familar name of the subject, since in some
schools Language is called English, Penmanship is Handwriting, Art
is Drawing, and Science is Nature Study, Health Education was not
intended to include Physical Education. Geography and History are
listed, as well as Social Studies, since some tovms have only Social
Studies while others have the separate subjects of Geography and
History within this area.
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FIGURE I Name
GIRLS AND BOYS: Here is School i
your chance to tell us
what your favorite Tovm
studies are and why you
' like some studies Mark with an "X" Girl Boy
better than others.
Teacher’s Name
i|
'
1! COLUMN I COLm.lN II COLUMN III
DIRECTIONS: Choose your DIRECTIONS: Put a DIRECTIONS: Put a
favorite studies from circle around the circle aroimd the
those named* letter which tells Tivord which tells
Put 1 before your first choice.
how you feel about
each study.
whether you think
a subject is EASY
i|
1
Put 2 before your second choice. L—I like it very
or HARD,
;) much.
Put 3 before your third choice. N—I neither like
^1
nor dislike it.
i| (Mark these 3 choices in Col. I) D—I dislike it
very much •
Col.I Col. II Col. III
READING
l'
L N D Easy Hard
1;
1
ARirmiETic L N D Easy Hard
1
'1 LANGUAGE or ENGLISH L N D Easy Hard
PEN1.!ANSHIP or HANDWRITING L N D Easy Hard
1
;
SPELLING L N D Easy Hard
GEOGRAPHY L N D Easy Hard
HISTORY L N D Easy Hard
SOCm STUDIES L N D Easy Hard
ART or DRAWING L N D Easy Hard .
1 l^SIC L N D Easy Hard
SCIENCE or NATURE STUDY L N D Easy Hard
HEALTH EDUCATION L N D Easy Hard
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FIGURE 2
SUBJECT PREFERENCES IN THE FIFTH GRADE
A Cooperative Study Bein^y Carried On in New En/^land Towns and Cities
1. Before the check lists are marked by the pupils the teacher
should cross out the subject or subjects that do not apply to her
school system, E.G., if your pupils have Social Studies cross out
History and Geography ; if they are used to calling a subject Art cross
out Drawing
,
or vice versa; cross out either Language or English
,
etc#
2, Go over the directions on the check-list carefully with the
children. Answer any questions any child may ask as long as your
answer does not influence his choices in any vraiy,
3» Pupils should use pencils making their marks distinctly.
4. No child should ono-t any part of the check-list that applies
to any subject he has in school. It would be helpful to the investi-
gation if you would check to see that there are no omissions.
5. Do not be surprised to find that there yilH be highly in-
dividual reactions as to favorite subjects, likes and dislikes, and
degree of difficulty.
6. When the papers are collected, fill in the information
called for at the bottom of this sheet, and PLACE THIS SHEET on top of
the children's papers. Put an elastic or string around the bundle.
7. Return the papers to the person indicated by the directions
given you when you received them through the Office of the Superin-
tendent of Schools.
Teacher's Name
School
Town or City State
Which subject do you most enjoy teaching?
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Before the check lists were marked by pupils, the teacher,
following her instruction sheet, crossed out the subject or subjects
that did not apply to her school system. E.g., if her pupils had
Social Studies she crossed out History and Geography; if the class
were used to calling a subject Art, she crossed out Bravoing, or vice
versa. Thus, accurate checking was insured by giving the pupils the
familiar name of subjects. Whereas most of the classes marked either
Social Studies or History and Geography, a few classes marked all
three.
Upon the return of these questionnaires, tabulations were
made only on those where instructions had been accurately followed.
All other forms were discarded. Despite the careful instructions to
the teachers, and of the teachers to the pupils, some errors were
made, but the percentage of discards was negligibly small, con-
sidering the thousands involved.
Each research vrorker has contributed significant analyses
and findings based on the questionnaires, yet the possibilities for
further stxadies have not been exhausted and more will be developed.
Perhaps the studies not yet made may prove of greater importance to
education than these initial attempts to gather and interpret data
on pupil preferences. At any rate, the results of this survey of
the subject preferences of 13,483 fifth-grade pupils have furnished
considerable information which had not previously been available to
educators, and have already given rise to new problems for further
research
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CHAPTER II
SUBJECT PREFERENCES
The first step in reporting the data of a research study of
any magnitude is to organize those basic data in as simple a form as
possible that the reader may have some concept of their scope. A con-
siderable amount of statistical information is available within the
forty-four tables which accompany this part of the study of Subject
Preferences in the Fifth Grade. The multiplicity of data affords
opportunity for inniinerable comparisons, analyses, and suggestions
for further research. Studies based on these figures are a part of
this cooperative project and are included in successive chapters.
Tables I through XII give the numbers and percentages of
the 13,483 pupils’ first, second, and third choices in each of the
twelve subjects listed in the questionnaire for all of the 65 towns
and cities. Tables XIII through XXIV give the numbers and percentages
for each of the choices in all towns and cities for the 6932 boyso
Tables XXV through XXXVI do the same for the 6551 girls. The data
for these tables were compiled from tabulations of Column I of the
pupil questionnaire.
Analysis of data in Column II and Column III, as well as
an analysis of the subjects which teachers most enjoy teaching will
be found in subsequent chapters
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TABLE I
mSBm AMD PERCEMTAGES OF 13,483 CHIIDREM IN 65 TOWNS AND CITIES
CHOOSING READING AS A FIRST, SECOND OR THIRD CHOICE
TCWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
1 57 13 22.81 7 12.28 9 15.80
2 27 6 22.22 3 11.11 4 14.81
3 19 2 10.53 2 10.53
4 86 22 25.58 10 11.63 11 12.79
5 160 53 33.12 30 18.74 24 15.00
6 53 15 28.30 5 9.43 9 16.98
7 50 20 40.00 8 16.00 7 14.00
8 108 38 35.19 25 23.15 14 12.96
9 30 5 16.67 2 6.67 4 13.33
10 436 85 19.50 51 11.70 67 15.36
11 3 2 66.67 1 33.33
12 38 n 28.95 6 15.79 3 7.89
13 2 1 50.00
14 38 10 26.32 7 18./^ 5 13.16
15 461 80 17.35 52 11.28 53 11.50
16 51 10 19.61 7 13.73 7 13.73
17 29 7 24.14 3 10.34 3 10.34
18 1425 355 24.91 262 18.39 203 U.25
19 107 29 27.11 17 15.89 15 14.02
20 79 29 36.71 12 15.19 10 12.66
21 61 16 26.22 6 9.83 12 19.67
22 99 20 20.20 23 23.24 13 13.13
23 1777 333 21.55 248 13.96 247 13.90
24 166 30 18.07 33 19.88 30 18.07
25 313 74 23.64 44 14.06 54 17.25
26 160 28 17.50 21 13.13 20 12.50
27 49 12 24.49 6 12.24 12 24.49
28 63 19 30.16 5 7.94 10 15.87
29 209 41 19.62 33 15.79 46 22,00
30 31 11 35.49 1 3.23 7 22.57
31 335 70 20.90 61 18.21 62 18.51
32 18 3 16.67 5 27.77 2 11.11
33 47 6 12.77 11 23.40 6 12.77
34 269 kU 16.36 40 14.87 36 13.38
35 867 141 16.26 105 12.11 107 12.34
36 140 40 28.56 25 17.86 22 15.71
37 99 23 23.23 12 12.12 13 13.13
38 703 195 27.74 112 15.93 95 13.52
39 178 36 20,21 34 19.09 25 14.04
40 181 50 27.62 38 20.99 31 17.13
a 24 6 25.00 7 29.16 6 25.00
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TABLE I (continued)
TOWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE
42 52 11 21.15 15 28.85 7
43 112 26 23.21 14 12.50 15
44 34 9 26.47 3 8.82 4
45 698 190 27.22 126 18.05 128
46 30 6 20.00 2 6.66 8
47 179 41 22.91 26 U.53 30
48 116 38 32.76 20 17.24 12
49 409 105 25.67 63 15.40 71
50 70 15 21.42 11 15.71 13
51 297 66 22.22 33 11.11 48
52 228 kk 19.30 27 11.84 44
53 27 6 22.22 2 7.41 2
54 a 4 9.76 13 31.71 9
55 93 20 21.50 23 24.73 19
56 36 6 16.66 5 13.89 2
57 77 U 18.19 9 11.69 9
58 55 19 34.55 6 10.91 2
59 378 82 21.69 73 19.31 59
60 570 119 20.88 83 14.56 89
61 238 64 26.89 31 13.03 34
62 29 6 20.69 9 31.04 4
63 245 39 15.92 47 19.18 40
64 27 5 18.52 2 7.41 7
65 394 84 21.32 69 17.51 65
Total 13,483 3,060 22.70 2,089 15.49 2,028
Total number of First - Second - Third Choices
Percentage of 13,483 children making RMDING a
PERCENT
3RD CHOICE
13.46
13.39
11.76
18.34
26.67
16.76
10.34
17.36
18.57
16.16
19.30
7.41
21.95
20.43
5.56
11.69
3.64
15.60
15.61
14.29
13.79
16.33
25.94
16.50
15.04
7,177
First, Second or Third Choice 17.74
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TABLE II
NUIIBKH AND PERCENTAGES OF 13,483 CHILDREN IN 65 TOWNS AND CITIES
CHOOSING ARITHMETIC AS A FIRST, SECOND OR THIRD CHOICE
TOWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
1 57 12 21.05 11 19.30 5 8.77
2 27 5 18.52 6 22.23 2 7.41
3 19 2 10.53
'
2 10.53 4 21.05
4 86 25 29.07 11 12.79 10 11.63
5 160 32 19.99 28 17.50 23 14.37
6 53 11 20.75 4 7.55 4 7.55
7 50 2 4.00 5 10.00 6 12.00
8 108 17 15.74 12 11.
U
9 8.33
9 30 10 33.33 10 33.33 4 13.33
10 436 114 26.15 69 15.83 64 14.68
11 3
12 38 5 13.16 5 13.16 10 26.32
13 2 1 50.00 1 50.00
14 38 5 13.16 7 18.42 4 10.50
15 461 106 22.99 63 13.67 52 11.28
16 51 13 25.50 12 23.54 8 15.69
17 29 6 20.69 4 13.79 4 13.79
18 1425 356 24.98 225 15.79 177 12.42
19 107 22 20.56 18 16.83 12 11.21
20 79 19 24.05 6 7.59 3 3.80
21 61 7 11.48 14 22.95 7 11.48
22 99 26 26.27 18 18.18 15 15.15
23 1777 393 22.12 275 15.48 219 12.32
24 166 31 18.68 20 12.05 25 15. 06
25 313 46 14.70 40 12.78 32 10.22
26 160 40 25.00 32 20.00 20 12.50
27 49 2 4.08 3 6.12 6 12.24
28 63 20 31.75 9 U.29 4 6.35
29 209 43 20.57 33 15.79 23 11.00
30 31 4 12.90 7 22.57 3 9.68
31 335 80 23.88 76 22.69 47 14.03
32 18 1 5.56 2 11.11 1 5.56
33 47 7 14.89 7 14.89 11 23.40
34 269 74 27.50 35 13.01 33 12.27
35 867 194 22.37 148 17.07 107 12.34
36 140 23 16.43 19 13.57 12 8.57
37 99 40 40.41 13 13.13 12 12.12
38 703 165 23.47 110 15.65 89 12.66
39 178 33 18.54 25 14.05 24 13.48
40 181 46 25.41 28 15.47 22 12.15
a 24 6 25.00 3 12.50 3 12.50
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TABLE II (continued)
TCWN NUMBER FIRST
CHOICE
42 52 17
43 112 30
44 34 6
45 698 168
46 30 6
47 179 25
48 U6 12
49 409 81
50 70 13
51 297 70
52 228 32
53 27 7
54 41 5
55 93 17
56 36 3
57 77 12
58 55 12
59 378 80
60 570 119
61 238 44
62 29 8
63 245 67
64 27 5
65 394 115
PERCENT SECOND
1ST CHOICE CHOICE
32.70 1
26.78 14
17.65 11
24.07 136
20.00 7
13.97 33
10.34 15
19.80 74
18.57 3
23.56 36
U.04 20
25.93 4
12.20 2
18.28 10
8.33 6
15.58 6
21.81 7
21.16 61
20.88 99
18.49 34
27.59 4
27.35 39
18.52 4
29.19 69
PERCENT THIRD
2ND CHOICE CHOICE
1.92 7
12.50 17
32.35 5
19.48 90
23.33 3
18.43 31
12.93 20
18.09 59
4.29 8
12.12 28
8.77 30
U.81 2
4.88 2
10.75 14
16.67 6
7.79 11
12.73 6
16.14 53
17.37 75
14.29 21
13.79 5
15.92 A4
14.82 2
17.51 47
Total 13,483 2,998 22.24 2,111 15.66 1702
Total number of First - Second - Third Choices -------
Percentage of 13,483 children making ARITHLCETIC- a
PERCENT
3RD CHOICE
13.46
15.18
14.71
12.89
10.00
17.32
17.24
14.43
11.43
9.43
13.16
7.41
4. 88
15.05
16.67
14.29
10.91
14.02
13.16
8.82
17.24
17.96
7.41
11.93
12.62
6,811
First, Second or Third Choice 16.84
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TABLE III
NUI.BER AND PERCENTAGES OF 13,483 CHILDREN IN 65 TOWNS AND CITIES
CHOOSING LANGUAGE AS A FIRST, SECOND OR THIRD CHOICE
•I
I
I
TOWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCEOT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOKE
1 57 3 5.26 5 8.77
2 27 1 3.70 2 7.41
3 19 2 10.53
4 86 2 2.33 3 3.49
5 160 1
.63 3 1.88 4 2.50
6 53 1 1.89 1 1.89
7 50 2 4.00 1 2.00 2 4.00
8 108 1
.93
9 30 1 3.33
10 436 3 .69 14 3.21 10 2.29
11 3
12 38 1 2.63 1 2.63
13 2 1 50.00
14 38 2 5.26
15 461 5 1.09 5 1.09 11 2.39
16 51 2 3.92 3 5.88
17 29 1 3.45
18 1425 10
.70 37 2.60 59 4.14
19 107 1
.93 5 4.67
20 79 1 1.27 7 8.86 1 1.27
21 61 1 1.64
22 99 1 1.01 3 3.03
23 1777 10
.56 22 1.24 28 1.58
24 166 1 .60 1 .60 1 .60
25 313 3 .96 6 1.92 11 3.52
26 160 1
.63 1 .63 6 3.75
27 49
28 63 2 3.17 5 7.94 3 4.76
29 209 3 1.A4 2 .96
30 31 1 3.23
31 335 6 1.79 3 .90
32 18
33 47 3 6.38
34 269 4 1.49 3 1.12
35 867 4 .46 16 1.85 18 2.08
36 140 1 .71 2 1.43
37 99 4 4.04 3 3. 03
38 703 4 .57 7 1.00 10 1.42
39 178 2 1.12 3 1.69 4 2.25
40 181 1 .55 2 1.10 2 1.10
1
41 24 1 4.17

TABLE III (continued)
TCWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2wD CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
42 52 1 1.92
43 112 1 .89 5 4.46 2 1.79
44 34 1 2.94
45 698 7 1.00 18 2.58
46 30 1 3.33
47 179 4 2.23 2 1.12
48 116 1 ,86
49 409 3 •73 9 2.20 6 1.47
50 70 2 2.86 2 2.86
51 297 1 .33 8 2.69 9 3.03
52 228 3 1.32 2 .88
53 27
54 41 1 2.44 2 4.88 2 4.88
55 93 2 2.15 2 2.15
56 36 1 2.78
57 77 2 2.60
58 55 2 3.64 2 3.64 3 5.45
59 378 9 2.38 15 3.97 17 4.50
60 570 4 .70 7 1.23 19 3.33
61 238 3 1.26 3 1.26
62 29 1 3.45
63 245 2 .82 4 1.63
64 27
65 394 7 1.78 10 2.54
Total 13,483 76 .56 241 1.79 321 2.38
Total number of First - Second - Third Choices ---- _____ 63s
Percentage of 13,483 children making LANGUAGE a
First, Second or Third Choice 1.58
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TABLE IV
NUMBER A^D PERCENTAGES OF 13, 4^3 CHILDREN IN 65 TCV/NS AND CITIES
CHOOSING PENMANSHIP AS A FIRST, SECOND OR THIRD CHOICE
TOWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2MD CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
1 57 2 3.51 1 1.75
2 27 1 3.70 1 3.70 2 7.41
3 19
4 86 6 6*98 9 10.47 2 2.33
5 160 3 1.88 7 4.38 7 4.38
6 53 7 13.21 4 7.55
7 50 3 6.00 2 4.00
8 108 2 1.85 5 4.63 7 6.48
9 30 1 3.33 3 10,01
10 436 11 2.52 10 2.29 U 3.21
11 3
12 38 3 7.89 1 2,63 1 2.63
13 2
14 38 a 5.26 2 5.26 3 7.89
15 461 10 2.17 19 4.12 9 1.95
16 51 3 5.88
17 29 1 3.45 2 6.90
18 1425 27 1.90 38 2.67 53 3.72
19 107 2 1.87 1 .93 6 5.61
20 79 2 2.53 8 10.13 4 5.06
21 61 1 1.64 1 1,64 3 4.92
22 99 6 6.06 2 2,02 4 4.04
23 1777 34 1.91 50 2.81 68 3.83
24 166 2 1.20 4 2.a 5 3.01
25 313 2 .64 10 3.19 12 3.83
26 160 1 .63 1 .63 8 5.00
27 49 1 2.04 1 2.04 3 6.12
28 63 1 1.59 2 3ol7 2 3.17
29 209 1 .48 8 3.83 10 4.78
30 31 2 6.45 1 3.23
31 335 11 3.28 15 4.48 23 6.87
32 18 2 11.11 2 11.11
33 47 1 2.13
34 269 1 .37 14 5.20 14 5.20
35 867 18 2.08 21 2.42 42 4.84
36 140 3 2.14 9 6.43 7 5.00
37 99 1 1.01 5 5.05 3 3.03
38 703 10 1.42 29 4.12 a 5.83
39 178 5 2.81 6 3.37 9 5.06
40 181 2 1.10 10 5.52 8 4.42
a 24 1 4.17
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TABLE IV (continued)
TCWN NUMBER FIRST PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE
42 52 1 1.92
43 112 1 .89
44 34
45 698 u 2.00
46 30 1 3.33
47 179 3 1.68
48 116 5 4.31
49 409 5 1.22
50 70 3 4.29
51 297 6 2.02
52 228 1 .44
53 27 7 25.93
54 41 1 2.44
55 93 1 1.08
56 36 2 5.56
57 77 4 5.19
58 55 3 5.45
59 378 7 1.85
60 570 8 1.40
61 238 8 3.36
62 29 1 3.45
63 245 4 1.63
64 27
65 394 3 .76
Total 13,483 258 1.91
SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
2 3.85 6 11.54
2 1.79 2 1.79
2 5.88
26 3.73 35 5.01
2 6.66 4 13.33
7 3.91 10 5.59
11 9.48 10 8.62
7 1.71 10 2.45
2 2.86 5 7.U
9 3.03 11 3.70
10 4.39 11 4.82
6 22.22 6 22.22
1 2.44 4 9.76
2 2.15 4 4.30
3 8.33 3 8.33
2 2.60 3 3.90
3 5.45 5 9.09
9 2.38 20 5.29
22 3.86 17 2.98
18 7.56 17 7.14
1 3.45 2 6.90
13 5.31 11 4.49
1 3.70 1 3.70
12 3.05 13 3.30
489 3.63 600 4.45
Total number of First - Second - Third Choices 1,347
Percentage of 13,483 children making PENMANSHIP a
First, Second or Third Choice 3.33
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CHoosnac an a 0^ tai m {stoiei
TCI>?1I nrnm^ fi5?^ciair S7SOOIO rmcm TRI?® WWC£>iT
CH0IC1S U:;? CHCTCfi CR0X03S ym CROTCt ohckje 3 ^0 OHOlOl
1 57 13 22*81 1? 21*06 5 8.77
2 37 2 7.U 7 25.93 2 7U1
3 19 5 26*3? 1 5.26
4 m 8 9*30 25 29.06 U 12.79
5 160 17 10*62 31 19.37 22 23.75
\ 53 6 U.32 U 20.75 9 16.98
7 50 4 8*00 5 10.00 7 14.00
0 10^ 7 6*48 9 8.33 8 7.U
9 30 7 23*33 9 30.01 4 23.33
10 436 65 14*91 91 20*87 65 14.91
u 3 2 66.67
12 30 U ?8*95 8 21.06 6 15.79
13 2 •U 38 8 .^1*05 6 15.79 7 18.43
15 461 28 6*07 74 26.05 45 9.76
U 51 4 7.84 4 7.84 5 9.00
17 ?9 7 24.U 4 13.79
IP 1425 191 13.40 336 :-'3.58 237 26.63
19 107 3 2*80 18 16.82 18 16.82
ao 79 6 7.59 18 22*79 7 3.86
21 61 7 U*48 18 29.50 7 U.4^
S2 99 17 17.17 18 18.18 U 11.U
23 1777 120 6*75 259 14.57 191 10.75
24 166 U 8.43 ?6 15.66 25 15.06
25 313 37 U*82 44 14.06 36 U.50
26 160 U 8.75 28 17.50 25 15.63
27 49 3 6*12 4 8.26 2 4.08
20 63 6 9.52 6 9.52 12 19.06
29 209 10 4*78 22 10.33 19 9.09
30 31 2 6.45 3 9.68 6 19.35
31 335 45 13.43 62 18.51 56 16.72
32 18 1 5.56
33 47 6 12.77 8 I7.0e? 5 10.64
34 ^^9 13 4.83 40 24.87 27 10.04
35 967 70 8.07 84 9*69 88 10.15
36 140 U 10.00 17 12.24 21 15.00
37 99 6 6.06 13 13.23 21 11.U
38 703 55 7.82 107 15.22 U5 16.36
39 17J- 10 5.62 U 7.87 U i.m
40 m U 6.08 35 19.34 29 26.a>
a 24 1 4.17 4 16.67 7 29.26
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TABLE V (continued)
T07JN NUMBER FIRST PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE
42 52 4 7.69
43 112 19 16.96
44 34 8 23.53
45 698 77 11.03
46 30
47 179 12 6.70
48 116 6 5.17
49 409 40 9.78
50 70 8 11.43
51 297 18 6.06
52 228 24 10.53
53 27 1 3.70
54 41
55 93 10 10.75
56 36 2 5.56
57 77 3 3.90
58 55 6 10.91
59 378 34 8.99
60 570 54 9.47
61 238 16 6.72
62 29 3 10.34
63 245 33 13.47
64 27 3 11.11
65 394 33 8.38
SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
8 15.38 7 13.46
20 17.86 17 15.18
8 23.53 2 5.88
135 19.34 116 16.62
4 13.33 2 6.66
24 13.U 19 10.61
25 21.56 14 12.07
97 23.72 56 13.69
16 22.85 11 15.71
59 19.87 45 15.15
36 15.79 30 13.16
3 11.11 1 3.70
1 2.44 5 12.20U 11.83 19 20.43
4 11.11 3 8.33
20 25.98 16 20.77
12 21.81 7 12.73
61 16.14 54 14.29
111 19.47 72 12.63
38 15.97 20 8.40
5 17.24 5 17.24
44 17.96 38 15.51
4 14.82 2 7.41
72 18.27 61 15.48
Total 13,483 1,265 9.38 2,297 17.04 1,785 13.24
Total number of First - Second - Third Choices - - - - - - - 5,347
Percentage of 13,483 children making SPELLING a
First, Second or Third Choice ----- - - 13.22
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TABLE VI
NUMBER AND PERCENTAGES OF 13,483 CHILDREN IN 65 TOWNS AND CITIES
CHOOSING GEOGRAPHY AS A FIRST, SECOND OR THIRD CHOICE
TOWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
1 57 1 1.75 1 1.75 7 12.28
2 27
3 19
4 86
5 160 3 1,88 6 3.75 8 5.00
6 53 1 1.89 1 1.89
7 50 2 4.00 3 6.00 3 6.00
8 108 1 .93 2 1.85 8 7.U
9 30 1 3.33 1 3.33 2 6.67
10 436 15 3.44 27 6.19 32 7.34
11 3 1 33.33
12 38 1 2.63
13 2
14 38 1 2.63 2 5.26 5 13.16
15 461 19 4.12 35 7.59 41 8.89
16 51 3 5.88 2 3.92 1 1,96
17 29 5 17.24 1 3.45
18 1425 38 2.67 76 5.33 no 7.72
19 107 3 2.80 5 4.67 8 7.48
20 79 9 11.39 6 7.59
21 61 3 4.92 2 3.28 2 3.28
22 99 3 3.03 5 5.05 6 6.06
23 1777 101 5.68 155 8.72 159 8.95
24 166
25 313 11 3.51 18 5.75 23 7.35
26 160
27 49
28 63 5 7.94 6 9.52 2 3.17
29 209 2 .96 3 1.W^ 2 .96
30 31 2 6.45 3 9.68
31 335
32 18 3 16.67 1 5.56 5 27.78
33 47
34 269 5 1.86 8 2.97 16 5.95
35 867 38 4.38 45 5.19 60 6.92
36 140
37 99 1 loOl 3 3.03 7 7.07
38 703
39 178 4 2.25 4 2.25 10 5.62
40 181 1 .55 1 .55
41 24
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TABLE VI (continued)
Tcmi NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCEOT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
42 52
43 112 2 1.79 6 5.36 6 5.36
44 34 1 2.94
45 698 1 .14 6 .86 4 .57
46 30 2 6.66 3 10.00 1 3.33
47 179
48 116
49 409 2 .49 5 1.22 4 .98
50 70 3 4.29 4 5.71 6 8.57
51 297
52 228 7 3.07 17 7.46 24 10.53
53 27 -5 11.11 3 11.11 3 11.11
54 a
55 93 2 2.15 2 2.15 2 2.15
56 36 1 2.78 3 8.33 4 11.11
57 77 3 3.90 6 7.79 5 6.49
58 55 6 10.91 6 10,91 8 U.55
59 378
60 570 1 .18 5 ,88
61 238 5 2.10 6 2.52 14 5.88
62 29
63 245
64 27 1 3.70 4 14.81
65 394
Total 13,483 302 2.24 496 3.68 621 4.61
Total number of First - Second - Third Choices - l,/4.9
Percentage of 13,433 children making (JEOGRAPKY a
First, Second or Third Choice ---------- -- 3.51
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TABLE VII
NUMBER AND PERCENTAGES CF 13,483 CHILDREN IN 65 TCWNS AND CITIES
CHOOSING HISTORY AS A FIRST, SECOND OR THIRD CHOICE
TOWI^ NUJfflER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
1 57 2 3.51 4 7.02 7 12.28
2 27
3 19
4 86
5 160 14 8.75 8 5.00 15 9.38
6 53 4 7.55 2 3.77
7 50 4 8.00 5 10.00 1 2.00
8 108 7 6.48 3 2.78 10 9.26
9 30 2 6.67 2 6.67 5 16.67
10 436 30 6.88 55 12.61 50 11.47
11 3
12 38 1 2.63 2 5.26 5 13.16
13 2
14 38 4 10.53 1 2.63 2 5.26
15 461 34 7.38 44 9.54 65 14.10
16 51 5 9o80 5 9.80 5 9.80
17 29 4 13.79 4 13.79
18 1425 99 6.95 151 10.60 178 12.49
19 107 8 7.48 10 9.35 7 6.54
20 79 1 1.27 9 U.39
21 61 2 3.28 5 8.20 3 4.92
22 99 1 1.01 2 2.02 4 4.04
23 1777 126 7.09 186 10.47 209 11.76
24 166
25 313 33 10.54 40 12.78 34 10.86
26 160
27 49
28 63 2 3.17 9 14.29 7 11.11
29 209- 4 1.91 10 4.78 7 3.35
30 31 2 6.45 6 19.35 2 6.45
31 335
32 18 1 5.56 3 16.67 1 5.56
33 47
34 269 3 1.12 17 6.32 12 4.46
35 867 50 5.77 89 10.27 87 10.03
36 140
37 99 3 3.03 10 10.10 11 11.11
38 703
39 178 9 5.06 17 9.55 10 5.62
40 181 4 2.21 3 1.66 2 1.10
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TABLE VII (continued)
TXMN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
42 52
43 112 6 5.36 11 9.82 15 13.39
44 34 2 5.88
45 698 6 .86 12 1.72 5 .72
46 30 5 16.67 3 10.00 2 6.66
47 179
48 116
49 409 4 .98 13 3.18 9 2.20
50 70 3 4.29 8 11.43 4 5.71
51 297
52 228 32 14.04 34 U.91 24 10.53
53 27 1 3.70 1 3.70
54 a
55 93 3 3.23 8 8.60
56 36 1 2.78 3 8.33 3 8.33
57 77 4 5.19 8 10.39 6 7.79
58 55 2 3.64 7 12.73 11 19.99
59 378
60 570 1 .18
61 238 13 5.46 27 11.34 32 13.45
62 29
63 245
64 27 3 11.11 1 3.70 3 11.11
65 394
Total 13,483 529 3.92 828 6.U 879 6.52
Total number of First - Second - Third Choices _____ 2236
Percentage of 13,483 children making HISTORY a
First, Second or Third Choice 5.52
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TABLE VIII
NUMBER AND PERCENTAGES OF 13, 4S3 CHIIDREN IN 65 TCMNS AND CITIES
CHOOSING SOCIAL STUDIES AS A FIRST, SECOND OR THIRD CHOICE
TOWN NUMBKR FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
1 57
2 27 1 3.70 3 11.11
3 19 8 42,10 9 47.38
4 86 6 6,98 5 5.81 7 8.U
5 160
6 53 3 5.66 2 3.77
7 50
8 108 4 3.70 9 8.33
9 30
10 436
11 3
12 38
13 2
14 38
15 461
16 51
17 29
18 1425
19 107
20 79
21 61
22 99 1 1.01 2 2.02 2 2.02
23 1777
6.6324 166 11 13 7.83 15 9.04
25 313
26 160 22 13.75 21 13.13 20 12.50
27 49 6 12.24 7 14.29 5 10.20
28 63 1 1.59 3 4.76 2 3.17
29 209 3 1.A4 24 11.48 18 8.61
30 31
31 335 28 8.36 35 10.45 49 U.63
32 18
33 47 4 8.51 4 8.51 7 14.89
34 269 1 .37
35 867 5 .58 5 .58 1 .12
36 140 6 4.29 6 4.29 9 6.43
37 99
38 703 48 6.83 73 10.38 70 9.96
39 178 3 1.69 2 1.12 4 2.25
40 181 5 2.76 10 5.52 17 9.39
41 24 1 4.17 2 8.33
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TABLE VIII (continued)
TOWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCE^]T
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
42 52 1 1.92 10 19.23 9 17.31
43 112
44 34 1 2.94 3 8.82
45 698 38 5.44 41 5.88 61 8.74
46 30
47 179 20 11.17 15 8.38 12 6.70
48 116 9 7.76 12 10.34 12 10.34
49 409 25 6.11 21 5.13 31 7.58
50 70
51 297 27 9.09 31 10.44 29 9.76
52 228
53 27
54 a 5 12.20 5 12.20 4 9.76
55 93
56 36
57 77
58 55
59 378 49 12.96 46 12.17 47 12.43
60 570 52 9.12 67 11.75 57 10.00
61 238
62 29 1 3.45 2 6.90 3 10.34
63 245 17 6.94 20 8.16 27 11.02
64 27
65 394 34 8.63 51 12.94 50 12.69
Total 13,483 437 3.24 549 4.07 587 4.35
Total number of First - Second - Third Choices - - - - - - - 1,573
Percentage of 13,4^3 children making SOCIAL STUDIES a
First, Second or Third Choice 3*89
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TABLE IX
NUMBER AND PERCEOTAGE OF 13,483 CHILDREN IN 65 TCWNS AND CITIES
CHOOSING^ AS A FIRSI , SECOND OR THIRD CHOICE
TO?W NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
1 57 12 21.05 7 12.28 6 10.53
2 27 6 22.22 3 n.n 7 25.93
3 19 1 5.26 1 5.26
k 86 11 12.79 14 16.28 19 22.08
5 160 9 5.62 16 10.00 13 8.12
6 53 15 28.30 7 13.21 8 15.00
7 50 7 14.00 7 14.00 3 6.00
8 108 17 15.74 29 26.86 15 13.89
9 30 2 6.67 2 6.67
10 M6 65 14.91 54 12.39 54 12.39
11 3
12 38 2 5.26 7 18.A2 6 15.79
13 2
14 38 7 18.42 4 10.53 2 5.26
15 461 99 21.47 58 12.58 50 10.85
16 51 9 17.65 10 19.61 2 3.92
17 29 4 13.79 4 13.79
18 1425 163 11.44 in 7.79 152 10.67
19 107 7 6.54 15 14.02 17 15.90
20 79 15 18.99 9 11.39 17 21.53
21 61 12 19.67 5 8.20 12 19.67
22 99 13 13.13 13 13.13 12 12.12
23 1777 304 17.11 243 13.67 184 10.35
24 166 40 24.10 23 13.86 24 14.46
25 313 67 21.41 48 15.34 49 15.66
26 160 29 18.13 21 13.13 12 7.50
27 49 8 16.33 8 16.33 5 10.20
28 63 2 3.17 4 6.35 3 4.76
29 209 71 33.97 39 18.66 33 15.79
30 31 4 12.90 1 3.23 1 3.23
31 335 54 16.12 44 13.13 39 n.04
32 18 3 l6o67 2 n.n 5 27.78
33 47 10 21.28 9 19.16 3 6.38
34 269 55 20.45 43 16.00 39 14.49
35 867 187 21.57 166 19.14 n9 13.73
36 140 20 14.29 35 24.99 19 13.57
37 99 9 9.09 U 14.15 13 13.13
3S 703 98 13.94 106 15.08 82 n.66
39 178 46 25.84 22 12.36 18 10.
n
40 181 33 18.23 23 12.71 22 12.15
a 24 5 20.83 4 16.67
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TABLE IX (continued)
TCWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCEOT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
42 52 14 26.93 10 19.23 7 13.46
43 112 8 7.14 13 11.61 14 12.50
44 34 7 20.59 4 11.76 2 5.88
45 698 137 19*63 93 13.32 90 12.89
46 30 6 20.00 4 13.33 2 6.66
47 179 54 30.16 29 16.20 18 10.06
48 116 27 23.28 16 13.79 15 12.93
49 409 75 18.34 64 15.65 60 U.67
50 70 17 24.28 10 14.29 10 14.29
51 297 50 16.84 34 11.45 34 11.45
52 228 43 18.86 47 20.61 25 10.97
53 27 1 3.70 4 U.81 5 18.52
54 41 U 34.15 5 12.20 4 9.76
55 93 29 31.18 16 17.20 15 16.13
56 36 6 16.66 2 5.56
57 77 20 25.97 7 9.09 10 12.99
58 55 2 3.64 8 14.55 8 14.55
59 378 58 15.34 39 10,32 49 12.96
60 570 117 20.53 86 15.09 92 16.14
61 238 43 18.07 30 12.61 30 12.61
62 29 8 27.58 3 10.34 4 13.79
63 245 51 20.82 29 11.84 39 15.92
64 27 6 22.23 2 7.41 4 14.81
65 394 76 19.29 55 13.96 42 10.66
Total 13,483 2389 17.72 1835 13.61 1651 12.25
Total number of First - Second - Third Choices 5>S75
Percentage of 13,4^3 children making AHT a
First, Second or Third Choice -- 14,52
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TABLE X
NUMBER AND PERCENTAGES OF 13,483 CHILDREN IN 65 TOWNS AND CITIES
CHOOSING MUSIC AS A FIRST, SECOND OR THIRD CHOICE
TOif/N NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
1 57 4 7.02 5 8,77 7 12,28
2 27 5 18,52 3 11,11 3 11.11
3 19 1 5.26 1 5.26 5 26,32
4 86 6 6,98 7 8.14 15 17.44
5 160 22 13.75 24 15.00 29 18,12
6 53 3 5.66 7 13.20 5 9,43
7 50 5 10,00 7 14.00 8 16.00
8 108 9 8,33 14 12,96 19 17.59
9 30 2 6.67 2 6.67 1 3.33
10 436 28 6.42 34 7.80 51 11.70
11 3 1 33.33 1 33.33
12 38 3 7,89 7 18.42 4 10.53
13 2 1 50.00
14 38 8 21.05 6 15.79
15 461 44 9.54 51 11.06 65 14.10
16 51 6 11,76 4 7,84 11 21.58
17 29 2 6.90 4 13.80 8 27.59
18 1425 130 9.12 134 9,40 177 12.42
19 107 24 22,44. 16 14.95 12 11.21
20 79 5 6.33 6 7.59 11 13.92
21 61 12 19.67 7 11.48 9 14.75
22 99 8 8.08 9 9,09 18 18.19
23 1777 131 7.37 163 9.17 224 12,61
24 166 20 12.05 25 15.06 26 15.66
25 313 22 7,03 25 7.99 35 11.18
26 160 21 13.13 25 15.63 26 16.25
27 49 1 2.04 6 12.24 4 8.16
28 63 5 7.94 14 22.22 13 20.14
29 209 17 8.13 11 5.26 26 12.44
30 31 4 12.90 1 3.23 3 9.68
31 335 41 12.24 33 9,85 47 14.03
32 18 1 5.56
33 47 3 6,38 3 6.38
34 269 27 10.04 29 10.78 31 11,52
35 867 90 10.38 118 13.61 114 13.15
36 140 13 9.29 13 9,29 24 17.15
37 99 4 4.04 12 12,12 12 12,12
38 703 60 8.53 81 11.52 115 16.36
39 178 11 6.18 29 16,29 37 20,78
40 181 18 9,94 24 13.26 29 16,02
a 24 2 8.33 2 8.33 1 4.17
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TABLE X (continued)
Txm NUMBER FIP^T PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
k2 52 4 7.69 5 9.62 3 5.77
43 112 S 7.14 10 8.93 15 13.39
44 34 2 5.88 7 20.59
45 698 40 5.73 61 8.74 76 10.89
46 30
16
3 10.00 3 10.00
47 179 8.94 24 13.41 32 17.87
48 U6 15 12.93 14 12.07 23 19.84
49 409 43 10.51 42 10.27 68 16.63
50 70 3 4.29 11 15.71 8 U.43
51 297 34 11.45 47 15.82 61 20.54
52 228 40 17.54 24 10.53 31 13.60
53 27 2 7.41 3 u.n 5 18.52
5h 41 3 7.32 6 14.63 4 9.76
55 93 7 7.53 13 13.98 7 7.53
56 36
13
7 19.44 2 5.56
57 77 16.89 U 18.18 14 18.18
58 55 3 5.45 3 5.45 3 5.45
59 378 26 6.88 40 10.58 48 12.70
60 570 76 13.33 72 12.63 106 18.60
6l 238 37 15.55 34 14.29 26 10,92
62 29 1 3.45 3 10.34 5 17.24
63 245 26 10.61 38 15.51 25 10.20
64 27 4 14.81 9 33.33 3 11.11
65 394 33 8.38 37 9.39 55 13.96
Total 13,483 1,241 9.20 1,488 11.04 1,865 13.83
Total number of First - Second - Third Choices - - - - - - 4,594
Percentage of 13,4S3 children making MUSIC a
First, Second or Third Choice 11.36

?ABLS XI
AND PSRCENTA'553 OF 13,483 GHILD'lEN IN 65 TO^NS AM) CITISS
CHOOSINO DGJijNCS AS A SSCOID On THIHD CHOICE
TO?N KUMFiS Tl^St PBnCEF« SECOND PSnCEJflf WI^J) PEnCEUT
(»OIC£ 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3^ Q1020I
1 57 2 3.51 2 3.51
2 27 2 7.41 2 7.U 2 7.41
3 19 1 5.26 3 15.78 3 15.78
4 86 1 1.16 2 2.33 6 6.98
5 160 5 3.13 6 3.75 10 6.25
6 53 2 3.77 7 13. "1
7 50 1 2*00 1 2.00
d 103 7 6.48 3 2.78 6 5.56
9 30 1 3.33 1 3.33 1 3.33
10 436 10 2.29 U 3.21 17 3.90
11 3 1 33.33
38 1 2.63 1 2.63 1 2.63
13 2 1 50.00
U 38 1 2.63 1 2.63 2 5.26
15 461 26 5.64 39 8*46 38 8.24
16 51 1 1.96 5 9.30 4 7.84
17 29 3 10.34 3 10.34 2 6.90
la 1425 1 .0?
19 107 7 6.54 4 3.74 2 1.87
20 79 2 2.53 2 2.53 4 5.06
21 61 1 1.64 4 6.56
22 99 2 2.02 3 3.03 8 8.08
23 1777 173 9.74 157 8.84 227 12.77
24 166 1 .60 8 4.82 5 3.01
25 313 U 4.47 22 7.03 U 4.47
26 160 2 1.25 9 5.63 u 8.75
27 49 7 14.29 9 18.37 5 10.20
2C 63
29 209 13 6.22 19 9.09 16 7.65
30 31 4 12.90 6 19.35 4 12.90
31 335 2 .60
32 18 6 33.32 2 ii.n 2 11.11
33 47 3 6.38
34 269 35 13.01 25 9.29 38 U.13
35 867 20 2.31 21 2.42 34 3.92
36 uo 19 13.57 23 9.29 16 11.43
37 99 7 7.07 5 5.05 8 8.09
38 703 47 6.69 57 8.U 54 7.68
39 178 4 2.25 8 4.49 7 3.93
40 181 6 3.31 1 .55 13 7.18
41 24 2 8.33 1 4.17 4 16.67

TABLE XI (continued)
TOWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
42 52 1 1.92 5 9.62
h3 112 11 9.82 15 13.39 8 7.14
44 34 2 5.88 3 8.82 6 17.65
45 698 18 2.58 32 4.58 43 6.16
46 30 2 6.66 1 3.33 3 10.00
47 179 5 2.79 10 5.59 10 5.59
48 116 3 2.59 3 2.59 9 7.76
1
49 409 16 3.91 5 1.22 15 3.67
50 70 5 7.U 2 2.86 2 2.86
51 297 13 4.38 21 7.07 15 5.05
52 228 1 .44
53 27 1 3.70 2 7.41
54 a 1 2.44 1 2.44 1 2.44
55 93 7 7.53 11 U.83 3 3.23
56 36 U 38.89 2 5.56 7 19.44
57 77 4 5.19 4 5.19 1 1.30
58 55 1 1.82
59 378 33 8.73 33 8.73 29 7.67
,
60 570 14 2.46 13 2.28 18 3.16
61 238 6 2.52 6 2.52 20 8.40
62 29 1 3.45 1 3.45 1 3.45
63 245 5 2.04 9 3.67 11 4.49
64 27 1 3.70 3 11.11 1 3.70
65 394 U 3.55 15 3.81 30 7.61
Total 13,483 609 4.52 650 4.82 827 6.13
Total number of First - Second - Third Choices - - - - - 2086
Percentage of 13,483 children making SCIENCE a
First, Secone or Third Choice - - - 5.16
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TABLE XII
NU15BEE AND PERCENTAGES OF 13,483 CHILDREN IN 65 TOWNS AND CITIES
CHOOSING HEALTH EDUCATION AS A FIRST, SECOND OR THIRD CHOICE
POWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
1 57 3 5.26 3 5.26
2 27
3 19 2 10.53 2 10,53
4 86 1 1«16 1 1.16 2 2.33
5 160 1 .63 1 .63 5 3.13
6 53 1 1.89 2 3.77 2 3.77
7 50 3 6.00 5 10.00 11 22.00
8 108 2 1.85 2 1.85 3 2.78
9 30 1 3.33 4 13.33
10 436 10 2.29 17 3.90 12 2.75
11 3
12 38 1 2.63
13 2
U 38
15 461 10 2.17 21 4.56 32 6.94
16 51 2 3.92
17 29 1 3.45
18 1425 56 3.93 54 3.79 79 5.54
19 107 1 .93 3 2.80 5 4.67
20 79 1 1.27 7 8.86
21 61 2 3.28 2 3.28
22 99 1 1,01 4 4.04 3 3.03
23 1777 2 .11 19 1.07 21 1.18
24 166 16 9.64 13 7.83 10 6.03
25 313 4 1.28 16 5.11 13 4.16
26 160 2 1.25 1 .63 9 5.63
27 49 9 18.37 5 10,20 7 14.30
28 63 5 7.94
29 209 4 1.91 4 1.91 7 3.35
30 31 2 6.45
31 335 4 4.19 3 .90 9 2.69
32 18
33 47 14 29,78 5 10,64 5 10.64
34 269 11 4.09 Ik 5.20 20 7.44
35 867 50 5.77 49 5.65 90 10,38
36 140 2 1.43 2 1.43 8 5.71
37 99 5 5.05 8 8.09 6 6,06
38 703 21 2.99 21 2.99 32 4.55
39 178 15 8.43 Ik 7.87 16 8.99
40 181 4 2.21 7 3.87 5 2.76
a 24 1 4.17 2 8.33

TABLE XII (continued)
TCWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
42 52
43 112 2 lo79 1 .89
44 34 2 5o88 1 2.94
45 698 9 1.29 23 3.30 32 4.58
46 30 2 6.66 1 3.33 1 3.33
47 179 3 1.6S 7 3o91 15 8.38
48 U6 1 .S6
49 409 10 2.45 9 2.20 20 4.89
50 70 1 1.43 1 1.43
51 297 12 4.04 19 6.40 17 5.72
52 228 5 2,19 10 4.39 6 2.63
53 27
54 a 7 17.07 5 12.20 6 14.63
55 93
56 36 1 2.78 1 2.78 5 13.89
57 77 1 1.30
58 55 1 1.82 1 1.82
59 378 1 .26 2 .53
60 570 7 1.23 8 1.40 20 3.51
61 238 2 .84 11 4o62 21 8.82
62 29
63 245 3 1.22 4 1.63 6 2.45
64 27
65 394 2
1
# VJIH 7 1.78 21 5.33
Total 13,483 316 2.34 U5 3.08 615 4.56
Total number of First - Second - Third Choices - - - - - - 1,346
Percentage of 13,483 children making HEALTH EDUCATION a
First, Second or Third Choice 3.33
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TABLE XIII
NUMBER A^^) PEHCENTACSS OF 6932 BOYS IN 65 TCWTNS AND CITIES
CHOOSING READING AS A FIRST, SECOND OR THIRD CHOICE
TOWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOIC
1 33 9 27.27 3 9.09 5 15.15
2 12 2 16.67 1 8.33
3 7 1 14.29
4 43 13 30.22 6 13.95 8 18.60
5 76 22 28.94 10 13.16 13 17.
n
6 24 10 41.67 3 12.50 3 12.50
7 25 10 40.00 4 16.00 4 16.00
8 51 14 27.46 n 21.57 8 15.69
9 14 1 7.14 1 7.14 2 14.30
10 228 46 20.18 23 10.09 39 17.
11 2 2 100.00
12 20 6 30.00 3 15.00 2 10.00
13 1 1 100.00
14 23 8 34.78 6 26.09
15 227 36 15.86 26 11.45 28 12.34
16 25 4 16.00 2 8.00 3 12.00
17 10 1 10.00 2 20.00
18 7A4 183 24.60 134 18.01 100 13.44
19 59 18 30.52 12 20.35 6 10.17
20 41 17 a.45 6 14.63 4 9.76
21 38 13 34.22 4 10.53 6 15.80
22 47 n 23.39 n 23.39 6 12.77
23 866 165 19.05 108 12.47 131 15.13
24 80 16 20.00 n 13.75 15 18.75
25 162 42 25.93 23 14.20 23 14.20
26 75 8 10.67 13 17.33 9 12.00
27 30 7 23.33 2 6.67 7 23.33
28 35 10 28.57 4 n.43 6 17.14
29 no 19 17.27 15 13.64 23 20.91
30 20 8 40.00 4 20.00
31 190 39 20o53 34 17.89 32 16.84
32 10 2 20.00 1 10.00 1 10.00
33 30 2 6.67 7 23.33 4 13.33
34 132 16 12.12 19 14.39 20 15.14
35 453 78 17.22 54 11.92 56 12.36
36 77 16 20.78 13 16.88 n 14.29
37 49 n 22.45 6 12.25 7 14.29
38 365 86 23.56 60 16.44 45 12.33
39 95 18 18.95 15 15.78 15 15.78
40 84 24 28.57 18 21.43 15 17.86
U n 2 18.18 5 45.46
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TASIK XllI (eontinufld)
TtTfN fmmi FIR.5T PB^IORFT SKOCjHD PWiCENT THItJD PK;.C!i»T
OHOIOS 1ST OHOICS OHOTC3 2m CHOICF (PfOICB 3 D CHOlOK
42 26 6 23.08' 6 23.08 5 19.23
Ii3 55 U 20.00 8 14.54 6 10.91
44 26 6 23.08 3 11.54 2 7.69
45 357 88 24.65 71 19.89 76 21.29
46 17 3 17.65 1 5.88 4 23.53
47 92 37 29.35 10 10.87 15 16.31
4B 69 25 36.22 9 13.04 10 14.50
49 ?01 54 26.87 26 12.94 42 20.90
50 40 9 22.50 5 12.50 9 22.50
51 I6r> 31 19.14 23 U.20 29 17.90
52 121 23 19.00 15 12.40 22 18.18
53 10 5 50.00 1 10.00
54 25 4 16.00 8 32.00 6 24.00
55 46 10 21.74 13 28.26 8 17.39
56 16 2 12.50 2 12.50 1 6..5
57 39 8 20.52 4 10.26 5 12.82
58 26 U 42.30 2 7.69 1 3.85
59 205 39 19.02 40 19.51 36 17.56
60 293 61 20.82 38 12.97 48 16.38
61 1P« ' 37 23.91 20 15.63 19 14.^
62 10 2 20.00 4 40.00 3 30.00
63 119 21 17.65 20 16.80 21 17.65
64 17 2 U.76 4 23.54
65 90R 47 22.60 33 15.87 38 1^'’.27
Total 6932 1529 22.05 1038 U.97 1071 15.45
nua^r of Finst - S^oeond - Thlitl Choiooi3 of Soya - - - - — - 363^
Paroon^^ of 693? Boys laakinii RIADIfW a
/^oeond or Third Choice — - - - - 17 • 50

T'BLB Xlf
mumbf:'' km ?mozfrtknes5 or 693? boys in 65 tt)??ns and crrm
CJKJOSINO A/^TTH -^TTYG W A FliST, S8C0W) OH THBD CHOTCl
riRfST PB?.Cr:f’T S!9COND PE'iCOT THPD PSRCFW
GHOICS 1ST OHOIC!; CHOTCK 2S5 O^TOICS CHOICE 3 D ©iOICK
1 33 9 27.27 7 21.21 4 12.12
2 12 4 33.33 2 16.68 1 8.33
3 7 1 14.29 3 4P.84
4 43 12 27.90 7 16.28 5 U.63
5 76 19 25.00 U 18.42 12 15.79
6 24 3 12.50 1 4.17
7 25 2 8.00 1 4.00 4 16.00
8 51 7 13.73 6 U.76 4 7.34
9 14 4 28.57 6 42.88 1 7.14
10 228 59 25.88 44 19.29 29 12.72U 2
12 20 4 20.00 3 15.00 4 20.00
13 1 1 100.00
U 23 5 21.74 3 13.04 2 3.70
15 227 54 23.79 33 14.54 18 7.93
16 25 6 24.00 6 24.00 5 20.00
17 10 3 30.00 1 10.00
18 744 184 24.73 U9 15.99 83 11*16
19 59 11 18.65 9 15.26 6 10.17
20 a 11 26.83 4 9.76 2 4.88
21 38 6 15.90 9 23.69 3 7.89
22 47 15 31.91 6 12.77 7 14*88
23 866 198 22.86 130 15.01 86 9.93
24 80 16 20.00 10 12.50 12 15.00
25 162 27 16.67 24 14.82 15 9.26
26 75 20 26.67 20 26.67 8 10.67
27 30 1 3.33 3 10.00 5 16.67
28 35 13 37.U 5 U.39 2 5.71
29 110 28 25.45 15 13.64 12 10.90
30 20 2 10.00 5 25.00 2 10.00
31 190 51 26.84 42 22.11 24 12.63
32 10 1 10.00 1 10.00 1 10.00
33 30 6 20.00 7 23.33 7 23.33
34 132 36 27.27 U 10.60 U 10.60
35 453 103 22.74 80 17.67 46 10.15
36 77 U 14.29 12 15.58 6 7.79
37 49 23 46.95 8 16.33 4 8.16
38 365 102 27.95 56 15.34 42 U.5I
39 95 22 23.15 10 10.53 U 14.74
40 84 22 26.19 12 14.28 7 8.33
a 11 3 27.27 1 9.09 3 27.27
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TABLE XIV (continued)
TCTYN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
h2 26 8 30.77 2 7.69
43 55 17 30.91 9 16.36 4 7.27
kk 26 4 15.38 10 38.46 5 19.23
45 357 80 22.40 71 19.89 51 U.29
46 17 4 23.53 4 23.53 2 11.76
47 92 12 13.04 17 18.48 13 U.I3
48 69 5 7.25 11 15.94 11 15.94
49 201 35 i7.a 39 19.40 27 13.43
50 40 6 15.00 1 2.50 4 10.00
51 162 39 24.07 19 11.73 17 10.49
52 121 15 12.40 14 11.57 13 10.74
53 10 2 20.00 3 30.00
54 25 4 16.00 1 4.00
55 46 8 17.39 5 10.87 6 13.04
56 16 2 12.50 4 25.00 3 18.75
57 39 3 7.69 5 12.82 6 15.38
58 26 6 23.07 3 11.54 3 11.54
59 205 54 26.34 30 14.63 26 12.68
60 293 60 20.48 58 19.80 33 11.26
61 128 28 21.88 17 13.28 8 6.25
62 10 3 30.00 2 20.00 1 10.00
63 119 34 28.57 19 15.97 21 17.65
64 17 5 29.A2 2 11.76 2 n.76
65 208 59 28.37 44 21.15 27 12.98
Total 6932 1597 23.04 1123 16.20 790 11.40
Total number of First - Second - Third Choices of Boys - - - 3510
Percentage of 6932 Boys making ARITHMETIC a First,
Second or Third Choice - - - - - 16.88
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TABLE XV
NUMBER AND PERCENTAGES OF 6932 BOYS IN 65 TCWNS AND CITIES
CHOOSING LANGUAGE AS A FIRST, SECOND OR THIRD CHOICE
NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCEOT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
33 2 6.06 1 3.03
12 1 8.33 2 16.68
7
43 1 2.33
76 1 1.32
24 1 4.17
25 1 4.00
51
14 1 7.14
228 2 toto. 3 1.32
2
20 1 5.00
1
23 1 4.35
227 3 1.32 3 1.32 5 2.20
25 1 4.00
10
744 5 .67 12 1.61 22 2.96
59 1 1.69 3 5.08
41 1 2.44 4 9.76
38
47
866 2 .23 6 .69 9 1.04
80 1 1.25
162 1 .62 1 .62 2 1.24
75 1 1.33 2 2.67
30
35 1 2.86 1 2.86 1 2.86
110 1 .91
20
190 5 2.63 2 1.05
10
30 3 10.00
132 2 1.52 2 1.52
453 1 .22 4 .88 9 1.99
77
49 1 2.04 1 2.04
365 3 .82 3 .82 5 1.37
95 2 2.11 1 1.05 3 3.16
84 1 1.19
11 1 9.09
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TABLE X7 (continued)
TOWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOIC
k2 26
43 55 1 1.82 2 3.64
kU 26
45 357 3 .84 2 .56
46 17
47 92 3 3.26 2 2.17
48 69
49 201 1 .50 5 2.49 3 1.49
50 40 2 5.00 1 2.50
51 162 1 .61 5 3.09 4 2.47
52 121 1 .83
53 10
54 25 1 4.00 2 8.00 2 8.00
55 46 2 4.35 2 4.35
56 16
57 39
58 26 1 3.85 1 3.85 3 11.54
59 205 2 .98 9 4.39 11 5.37
60 293 1 .34 4 1.37 12 4.10
61 128
62 10
63 119
64 17
65 208 4 1.92 2 .96
Total 6932 30 .43 94 1.36 127 1.83
Total number of First - Second - Third Choices of Boys - - - — - 251
Percentage of 6932 Boys making LANGUAGE a First,
Second or Third Choice --------------------- 1,20
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TOWN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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41
TABLE X7I
NUMBER AND PERCENTAGE OF 6932 BOYS IN 65 TOWN AND CITIES
CHOOSING PEM/IANSHjP AS A FIRST, SECOND OR THIRD CHOICE
NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
33 2 6.06 1 3.03
12 1 8.33
7
43 6 13.95
76 2 2.63 2 2.63 1 1.32
24 4 16.67 2 8.33
25 2 8.00 1 4.00
51 1 1.96 2 3.92 2 3.92
14 1 7.14 1 7.14
228 6 2.63 4 1.75 6 2.63
2
20 1 5.00 1 5.00
1
23 1 4.35 1 4.35 3 13.04
227 6 2.64 5 2.20 1 .44
25 2 8.00
10 1 10.00
744 13 1.75 17 2.29 20 2.69
59 1 1.69 1 1.69 3 5.08
41 1 2.44 3 7.32 4 9.76
38 1 2.63 2 5.26
47 1 2.13 1 2.13 1 2.13
866 11 1.27 17 1.96 26 3.00
80 1 1.25 1 1.25 2 2.50
162 1 .62 3 1.85 1 .62
75 1 1.33 2 2.67
30 2 6.67
35 1 2.86
110 1 .91 2 1.82 4 3.64
20 1 5.00
190 8 4.21 7 3.68 11 5.79
10 1 10.00 1 10.00
30 1 3.33
132 3 2.27 6 4.55
453 7 1.55 10 2.21 29 6.40
77 1 1.30 3 3.90 5 6.49
49 2 4.08 2 4.08
365 3 .82 13 3.56 20 5.48
95 3 3.16 3 3.16 5 5.26
84 1 1.19 3 3.57 4 4.76
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TABLE XVI (continued)
TOWN NUIfflER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIfJD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
42 26 2 7.69 3 11.54
43 55 1 1.82 1 1.82
44 26
45 357 6 1.68 7 1.96 10 2.80
46 17 2 11.76 2 11.76
47 92 3 3.26 3 3.26 4 4.35
4S 69 3 4.35 5 7.25 5 7.25
49 201 1 .50 5 2.49 5 2.49
50 40 1 2.50 1 2.50 5 12.50
51 162 4 2.47 4 2.47 6 3.70
52 121 4 3.31 6 4.96
53 10 1 10.00 1 10.00 2 20.00
54 25 1 4.00 1 4.00 3 12.00
55 46 1 2.17 1 2.17 1 2.17
56 16 1 6.25 1 6.25
57 39 1 2.56 1 2.56
58 26 1 3.85 1 3.85 2 7.69
59 205 3 1.46 7 3.41
60 293 1 .34 13 4.44 7 2.39
61 128 5 3.91 6 4.69 3 2.34
62 10 1 10.00
63 119 8 6.72 3 2.52
64 17 1 5.88
65 208 1 .48 4 1.92 4 1.92
Total 6932 99 1.43 198 2.86 256 3.69
Total n\imber of First - Second - Third Choices of Boys - - - 553
of 6932 Boys making PENMANSHIP a First,
or Third Choice ------------ — 2*66
1
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TABLE XVII
NUIfflER AND PERCENTAGES OF 6932 BOYS IN 65 TCMNS AND CITIES
CHOOSING SPELLI^jG AS A FIRST, SECOND OR THIRD CHOICE
JJ.1BER FIRST PERCENT SKIOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOIC
33 6 18.18 9 27.27 3 9.09
12 4 33.34
7 1 U.29 1 14.29
43 3 6.98 n 25.58 6 13.95
76 7 9.21 13 17.
n
7 9.21
24 2 8.33 4 16.67 2 8.33
25 1 4.00 4 16.00 2 8.00
51 3 5.88 1 1.96 3 5.88
14 6 42o88 1 7.14 3 21.43
228 29 12.72 39 17.11 35 15.35
2 1 50.00
20
T
3 15.00 6 30.00 4 20.00
23 3 13.04 4 17.39 6 26.08
227 12 5.29 32 14.10 16 7.05
25 1 4.00 2 8.00 1 4.00
10 2 20.00 2 20.00
744 96 12.90 169 22.71 114 12.32
59 3 5.08 8 13.57 10 16.96
a 2 4*88 6 14.63 4 9.76
38 2 5.26 12 31.59 4 10.53
47 6 12.77 5 10.64 7 14.88
866 37 4.27 112 12.93 87 10.05
80 3 3.75 14 17.50 n 13.75
162 13 8.03 21 12.96 17 10.49
75 7 9.33 8 10.67 10 13.33
30 2 6.67 3 10.00 1 3.33
35 2 5.71 2 5.71 6 17.14
no 5 4.55 n 10.00 9 8.18
20 1 5.00 1 5.00 4 20.00
190 22 11.58 35 18.2*2 33 17.38
10
30 2 6.67 4 13.33 3 10.00
132 4 3.03 17 12.88 13 9.85
453 22 4.86 41 9.05 37 8.17
77 4 5.19 10 12.99 9 n.69
49 2 4.08 9 18.37 5 10.20
365 18 4.93 51 13.97 53 14.52
95 2 2.n 7 7.37 5 5.26
84 5 5.95 18 21.43 10 n.90
n 1 9.09 4 36.37
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TABLE XVII (continued)
TOWN NUMBER FIEIST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
42 26 4 15*38 2 7.69 1 3.85
43 55 11 20.00 10 18.18 9 16.36
44 26 7 26.92 7 26.92 2 7.69
45 357 35 9.80 60 16.80 50 14.00
46 17 1 5.88 1 5.88
47 92 4 4.35 12 13.04 7 7.61
46 69 2 2,90 12 17.40 9 13.04
49 201 17 8.46 47 23.38 22 10.94
50 40 3 7.50 7 17.50 4 10.00
51 162 5 3.09 29 17.90 20 12.35
52 121 11 9.09 16 13.22 17 14.05
53 10 1 10.00 1 10.00 1 10.00
54 25 1 4.00 3 12,00
55 46 1 2.17 3 6.52 11 23.91
56 16 1 6.25 3 18.75
57 39 1 2.56 9 23.07 9 23.07
58 26 1 3.85 5 19.22 2 7.69
59 205 16 7.80 25 12.20 23 11.22
60 293 21 7.17 46 15.70 28 9.56
61 128 7 5.47 16 12.50 13 10.16
62 10 1 10,00 2 20.00
63 119 13 10.92 22 18.49 15 12.60
64 17 2 11.76 3 17.65 2 11.76
65 208 14 6.73 35 16,83 28 13.46
tal 6932 516 7.44 1069 15.42 826 11.92
tal number of First - Second - Third Choices of Boys - - 2411
Percentage of 6932 Boys making SPELLING a First,
Second or Third Choice 11.59
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1
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5
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10
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TABLE XVIII
NUMBER AND PERCENTAGES OF 6932 BOYS IN 65 TOWNS AND CITIES
CHOOSING GEOGRAPHY AS A FLRST, SECOND OR THIRD CHOICE
NUIffiER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
33 1 3.03 6 18.18
12
7
43
76 1 1.32 6 7.89 5 6.58
24 1 4.17 1 4.17
25 1 4.00 2 8.00 2 8.00
51 1 1.96 2 3.92 6 n.76
14 1 7.14 1 7.14
228 n 4.82 17 7.46 18 7.90
2 1 50.00
20
1
23 1 4.35 1 4.35 3 13.04
227 16 7.05 23 10.13 23 10.13
25 2 8.00
10 1 10.00
744 24 3.23 48 6.45 72 9.68
59 1 1.69 2 3.39 5 8.47
41 7 17.06 4 9.76
38 2 5.26 1 2.63 2 5.26
47 2 4.26 4 8.51 3 6.38
866 57 6.58 99 n.43 91 10.51
80
162 9 5.56 15 9.26 13 8.03
75
30
35 4 n.43 6 17.14 1 2.86
no 2 1.82 2 1.82 1 .91
20 2 10,00 3 15.00
190
10 2 20.00 1 10.00 4 40.00
30
132 4 3.03 3 2.27 6 4.55
453 18 3.97 28 6.18 37 8.17
77
49 2 4.08 5 10.20
365
95 1 1.05 3 3.16 5 5.26
84 1 1.19 1 1.19
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TABLE XVIII (continued)
TCWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
42 26
43 55 1 1.82 3 5.45 1 1.82
44 26 1 3.85
45 357 1 .28 2 .56 4 1.12
46 17 2 11.76 2 11.76
47 92
UB 69
49 201 2 1.00 3 1.49 1 .50
50 40 3 7.50 3 7.50 4 10.00
51 162
52 121 6 4.96 13 10.74 17 14.05
53 10 1 10.00 2 20.00
54 25
55 46 2 4.35 1 2.17 1 2.17
56 16 1 6.25 1 6.25 2 12.50
57 39 3 7.69 4 10.26 4 10.26
58 26 5 19.23 6 23.08 5 19.23
59 205
60 293 3 1.03
61 128 4 3.13 6 4.69 10 7.81
62 10
63 119
64 17 2 11.76
65 208
Total 6932 192 2.77 320 4.62 377 5.44
Total number of First - Second - Third Choices of Boys, 889
Percentage of 6932 Boys making GEOGRAPHY a First,
Second or Third Choice 4.27
i
TABLE m
!i
NUlffiER AND PERCENTAGES OF 6932 BOYS IN 65 TOWNS AND CITIES
CHOOSING HISTORY AS A FIRST, SECOND OR THIRD CHOICE
TaWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3l^D CHOICE
1 33 1 3,03 3 9.09 5 15.15
2 12
3 7
4 43
5 76 n U.47 5 6.58 11 14.47
6 24 4 16.66 2 8.33
7 25 3 12.00 4 16.00
8 51 4 7.84 1 1.96 8 15.69
9 U 1 7.14 3 21.43
10 228 19 8o33 42 18.42 28 12,28
11 2
12 20 1 5.00 1 5.00 3 15.00
13 1
U 23 2 8.70 1 4.35 2 8.70
15 227 21 9.25 28 12.34 45 19.82
16 25 3 12.00 2 8.00 3 12.00
17 10 2 20.00 2 20.00
18 744 57 7.66 93 12.50 102 13.71
19 59 6 10.17 7 11.86 6 10.17
20 41 6 14.62
21 38 2 5.26 3 7.89 3 7.89
22 47 1 2.13 2 4.26
23 866 90 10.39 n2 12.93 116 13.39
24 80
25 162 18 11.
n
22 13.58 23 U.20
26 75
27 30
28 35 1 2.86 5 14.29 6 17.14
29 no 3 2.73 6 5.45 5 4.55
30 20 2 10.00 6 30.00 2 10.00
31 190
32 10 1 10.00 3 30.00
33 30
34 132 2 1.52 11 8.33 9 6.82
35 453 29 6.40 58 12.80 56 12.36
36 77
37 49 3 6.12 6 12.25 7 U.29
38 365
39 95 7 7.37 12 12.63 6 6,32
40 84 3 3.57 3 3.57 1 1.19
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TABLE XIX (continued)
i
TOWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
42 26
43 55 2 3.64 6 10.91 8 14.54
44 26 2 7.69
45 357 5 1,40 7 1.96 4 1.12
46 17 4 23.53 3 17.65 1 5.88
47 92
48 69
49 201 2 1.00 8 3.98 7 3.48
50 40 2 5.00 6 15.00 1 2.50
51 162
52 121 21 17.36 22 18.18 16 13.22
53 10 1 10,00 1 10.00
54 25
55 46 2 4.35 4 8.70
56 16 2 12.50 1 6.25
57 39 4 10.26 5 12.82 4 10.26
58 26 1 3.85 5 19.22 3 11.54
59 205
60 293 1 .34
61 128 11 8.59 20 15.63 16 12.50
62 10
63 119
64 17 2 11,76 1 5.88 1 5.88
65 208
«al 6932 343 4.95 531 7.66 531 7.66
Total number of First - Second - Third Choices of Boys 1,405
Percentage of 6932 Boys making HISTORY a First,
Second or Third Choice 6,76
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TABLE XX
NUMBER AND PERCENTAGES OF 6932 BOYS IN 65 TOMS AND CITIES
CHOOSB® SOCIAL STUDIES AS A FIRST, SECOND OR THIRD CHOICE
rowN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHO]
1 33
2 12 1 8.33 1 8.33
3 7 3 42,85 4 57,13
4 43 2 4.65 2 4,65 5 11,63
5 76
6 24 2 8.33 2 8.33
7 25
8 51 3 5.88 1 1.96
9 U
10 228
11 2
12 20
13 1
14 23
15 227
16 25
17 10
18 744
19 59
20 hi
21 38
22 47 1 2.13 1 2.13 2 4.26
23 866
24 80 7 8,75 5 6.25 7 8.75
25 162
26 75 15 20.00 10 13.33 10 13.33
27 30 2 6.67 5 16.67 5 16.67
28 35 1 2.86 3 8.57
29 110 2 1.82 11 10.00 12 10.90
30 20
31 190 21 11.05 27 U.21 33 17.38
32 10
33 30 4 13.33 3 10.00 5 16.68
34 132 1 ,76
35 453 2 .44 2 .44 1 .22
36 77 5 6.49 3 3.90 9 11.69
37 49
38 365 36 9.86 44 12.05 44 12,05
39 95 1 1,05 2 2.11 1 1.05
40 84 3 3.57 4 4,76 10 11.90
41 11 1 9.09 2 18.18
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TABLE XX (continued)
TOWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCEOT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
42 26 7 26.92 5 19.23
43 55
44 26 1 3.85 2 7.69
45 357 25 7.00 32 8.96 34 9.52
46 17
47 92 15 16.31 7 7.61 5 5.44
48 69 7 10.15 10 14.49 6 U.59
49 201 17 8.46 12 5.97 13 6,47
50 40
51 162 22 13.58 21 12.96 20 12.34
52 121
53 10
54 25 2 8.00 4 16.00 1 4.00
55 46
56 16
57 39
58 26
59 205 28 13.66 37 18.05 31 15.12
60 293 39 . 13.31 44 15.02 39 13.31
61 128
62 10 1 10.00 1 10.00
63 119 11 9.24 16 13.45 22 18.49
64 17
65 208 25 12.02 32 15.38 33 15.87
Total 6932 299 4.31 356 5.14 363 5.24
Total number of First - Second - Third Choices of Boys ------- 1,018
Percentage of 6932 Boys raa.king SOCIAL STUDIES a First,
Second or Third Choice 4.90
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1
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3
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TABLE XXI
NUMBER AND PERCENTAGES OF 6932 BOYS IN 65 TC^YNS AND CITIES
CHOOSING ART AS A FIRST, SECOND OR THIRD CHOICE
JffflER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOK
33 6 18.18 3 9.09 3 9.09
12 3 25.00 1 8.33 5 41.67
7 1 14.29
43 10 23.26 4 9.30 11 25.58
76 5 6.58 9 n.84 6 7.89
24 8 33.33 6 25.00
25 4 16.00 5 20.00 2 8.00
51 n 21.57 18 35.30 9 17.66
14 1 7.U
228
o
36 15.79 22 9.65 34 14.91
20 2 10.00 5 25.00 2 10.00
JL
23 3 13.04 3 13.04 2 8.70
227 44 19.38 25 n.oi 28 12.34
25 5 20.00 6 24.00 2 8.00
10 2 20.00 2 20.00
744 102 13.71 66 8.87 101 13.57
59 3 5.08 7 n.86 10 16.96
41 4 9.76 5 12.20 10 24.38
38 8 21.05 3 7.89 8 21.06
47 6 12.77 10 21,28 6 12.77
866 169 19.52 131 15.13 102 U.78
80 19 23.75 11 13.75 16 20.00
162 33 20.37 22 13.58 28 17.29
75 15 20.00 10 13.33 6 8.00
30 4 13.33 5 16.67 3 10.00
35 2 5.71 3 8.57
no 28 25.45 18 16.36 19 17.27
20 4 20.00 1 5.00
190 29 15.26 24 12.63 27 14.21
10 1 10.00 1 10.00 2 20.00
30 6 20.00 6 20.00 3 10.00
132 27 20.45 27 20.45 14 10.60
453 U8 26.04 82 18 .n 66 14.58
77 16 20.78 15 19.47 5 6.49
49 5 10.20 5 10.20 6 12.25
365 44 12.05 57 15.62 45 12.33
95 20 21.05 12 12.63 6 6.32
84 13 15.48 10 n.90 U 16.67
n 2 18.18 2 18.18
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TABLE XXI (continued)
TCMN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCMT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOK
hZ 26 8 30.77 5 19.23 5 19.23
43 55 6 10.91 7 12.73 8 14.54
44 26 6 23.08 2 7.69 1 3.85
45 357 83 23.24 47 13.17 53 14.85
46 17 2 11.76 2 11.76 1 5.88
47 92 19 20.65 18 19.57 12 13.04
48 69 15 21.74 U 15.94 9 13.04
49 201 45 22.39 34 16.92 32 15.92
50 40 13 32.50 7 17.50 7 17.50
51 162 33 20.37 17 10.49 19 11.73
52 121 26 21,49 20 16.53 14 11.57
53 10 1 10.00 3 30.00
54 25 6 24.00 4 16.00 3 12.00
55 46 17 36.96 7 15.22 7 15.22
56 16 3 18.75 1 6.25
57 39 11 28.21 4 10.26 4 10.26
58 26 1 3.85 5 19.23
59 205 25 12.20 20 9.76 31 15.12
60 293 62 21.16 43 14.68 53 18.09
61 128 16 12.50 23 17.97 19 14.84
62 10 2 20.00 2 20.00 1 10.00
63 119 26 21.85 8 6,72 20 16.80
64 17 4 23.54 2 11.76 2 11.76
65 208 40 19.23 25 12.02 22 10.58
Total 6932 1286 18.55 941 13.57 945 13.63
Total number of First - Second - Third Choices of Boys ------- 3172
Percentage of 6932 Boys making ART a First,
Second or Third Choice 15.25
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TABLE XXII
NUMBER AND PERCENTAGES OF 6932 BOYS IN 65 TOWNS AND CITIES
CHOOSING MUSIC AS A FIRST, SECOND OH THIRD CHOICE
NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
33 1 3o03 2
12 1 8.33 1
7 1 14.29 1
43 1 2.33 5
76 3 3.95 9
24 4
25 1 4.00 1
51 3 5.88 7
14 1 7.14 1
228 10 4.39 17
2 1
20 2 10.00 2
1
23 4
227 10 4.a 16
25 3 12.00 2
10 1
744 46 6.18 53
59 10 16.96 7
a 3 7.32 3
38 5 13.16 3
47 3 6.38 3
866 27 3.12 53
80 5 6.25 13
162 6 3.70 5
75 9 12.00 8
30 1 3.33 2
35 1 2.86 8
no 7 6.36 8
20
'
190 U 7.37 13
10
30
132 12 9.09 13
453 37 8.17 59
77 6 7.79 9
49 3
365 22 6.03 36
95 4 4.21 12
84 5 5.95 n
n
6.06 1 3.03
8.33 1 8.33
14.29 1 14.29
n.63 2 4.65
n.84 n U.47
16.66
4.00 6 24.00
13.73 4 7.84
7.14 1 7.14
7.46 20 8.77
50.00
10.00 2 10.00
1 100.00
17.39 3 13.04
7.05 21 9.25
8.00 5 20.00
10.00 3 30.00
7.12 82 n.02
n.86 6 10.17
7.32 2 4.88
7.89 5 13.16
6.38 6 12.77
6.12 70 8.08
16.25 7 8.75
3.09 21 12.96
10.67 13 17.33
6.67 1 3.33
22.85 7 20.00
7.27 14 12.73
6.84 23 12.n
9.85 13 9.85
13.02 44 9.71
n.69 16 20.78
6.12 5 10.20
9.86 54 U.79
12.63 19 20.00
13.09 9 10.71
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TABLE XXII (continued)
TOWN NUlfflER
42 26
43 55
44 26
45 357
46 17
47 92
48 69
49 201
50 40
51 162
52 121
53 10
54 25
55 46
56 16
57 39
58 26
59 205
60 293
61 128
62 10
63 119
64 17
65 208
Total 6932
FIRST PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE
2 3.04
13 3.64
6 6.52
8 11.59
11 5.47
13 8.02
16 13.22
1 10.00
3 12.00
2 4.35
6 15.38
13 6.34
32 10.92
14 10.94
9 7.56
1 5.88
11 5.29
421 6.07
SECOND PERCENT
CHOICE 2ND CHOICE
3 11.54
1 1.82
1 3.85
23 6.44
1 5.88
9 9.78
8 11.59
U 6,97
5 12.50
24 14.81
9 7.44
1 4.00
5 10.87
1 6.25
5 12.82
1 3.85
16 7.80
32 10.92
11 8.59
1 10.00
18 15.13
6 35.30
15 7.21
606 8.74
THIRD PERCENT
CHOICE 3RD CHOICE
8 14.54
5 19.23
31 8.68
2 11.76
20 21.73
9 13.04
28 13.93
5 12.50
31 19.14
13 10.74
3 12.00
5 10.87
5 12.82
20 9.76
43 14.68
14 10.94
1 10.00
8 6.72
2 11.76
24 11.54
776 11.19
Total number of First - Second - Third Choices of Boys 1,803
Percentage of 6932 Boys making MUSIC a First,
Second or Third Choice 8.67
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TABLS XXIll
NWBBH AM) PrSHC^WA Of 6932 BOIS IH 65 TtWNT A?<n CTTISS
*?cTyy^?«’ *'? a ''f>cok/> nr’O C 'OIce
TOhM FI PK CENT SFOOHD FIT’C^If.T THI'D
Cf!OTCT? 1^ CHOICR CH0I3K 2:® CHOICE CHOIOk 3 D (T'lOlCB
1 33 1 3.03 1 3.03
2 12 2 16.67 2 16.67
3 7 1 14.29 1 U.?9
4 43 1 2.33 1 2.33 4 9.30
5 76 5 6.58 6 7.89 8 10.53
6 24 1 4.17 4 16.67
7 25 1 4.00
i 51 6 n.76 4 7.84
9 14 1 7.U 1 7.14
10 22A 8 3.51 n 4*®2 n 4.ft2
11 2 1 50.00
12 20 1 5.00 1 5.00
13 1
U 23 1 4.35
15 2^>7 20 8.^ 27 11.39 27 n.'^9
16 25 1 4.00 5 20.00 1 4.00
17 10 2 20.00 2 20.00 1 10.00
1‘-' 744 1 .13
19 59 4 6.7ft 3 5.08 1 1.69
20 a 2 4.8ft 2 4.88 1 2.44
21 3ft 3 7. 59
22 47 2 4.26 3 6.3ft 6 12.77
23 ft66 no 1^.70 85 9.82 138 15.93
24 ftO 8 10.00 4 5.00
25 162 10 6.17 13 8.03 n 6.79
26 75 4 5.33 n 14.67
27 30 5 16.6? 7 23.32 3 10.00
2B 35
29 110 u 10.00 18 16.36 7 6.36
30 20 3 15.00 5 25.00 3 15.00
31 190 2 1.05
32 10 3 30.00 2 20.00 1 10.00
33 30 3 10.00
34 132 21 15.91 13 9.85 25 13.94
35 453 13 2.87 16 3.53 28 6.18
36 77 16 20.78 10 12.99 10 1..99
37 49 5 10.20 3 6.12 4 C.16
3ft 365 35 9.59 33 9.04 37 lO.U
39 95 3 3.16 6 6.32 4 4.21
40 ft4 5 5.95 1 1.19 9 10.71
41 11 2 Ift.lft 2 18.18
Boston Unrvenity
tp *V*
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TABLE mil (continued)
TCWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 5iD CHOICE
42 26 1 3.85 5 19.23
43 55 5 9.09 7 12.73 8 14.54
44 26 2 7.69 2 7.69 5 19.23
45 357 U 3.92 24 6.72 26 7.28
46 17 3 17.65
47 92 4 4.35 9 9.78 6 6.52
48 69 3 4.35 3 4.35 8 11.59
49 201 9 4.48 4 1.99 12 5.97
50 40 3 7.50 2 5.00
51 162 7 4.32 10 6.17 7 4.32
52 121 1 .83
53 10 1 10.00 1 10.00
54 25 1 4.00 1 4.00 1 4.00
55 46 5 10.87 7 15.22 1 2.17
56 16 8 50.00 2 12.50 3 18.75
57 39 3 7.69 2 5.13 1 2.56
58 26 1 3.85
59 205 28 13.66 25 12.20 19 9.27
60 293 14 4.78 10 3.41 15 5.12
61 128 4 3.13 3 2.34 15 11.72
62 10 1 10.00 1 10.00
63 119 3 2.52 6 5.04 7 5.88
64 17 1 5.88 3 17.65 1 5.88
65 208 10 4.81 11 5.29 21 10.10
Total 6932 425 6.13 421 6.07 547 7.89
Total number of First - Second - Third Choices of Boys ------- 1,393
Percentage of 6932 Boys making SCIENCE a First,
Second or Third Choice 6.70
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TABLE XXIV
NUMBER, AND PERCENTAGES OF 6932 BOYS IN 65 TOWNS AND CITIES
CHOOSING HEALTH EDUCATION AS A FIRST
,
SECOND OR THIRD CHOICE
NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
33 1 3.03 3 9.09
12
7 1 14.29
43 1 2.33 1 2.33 1 2.33
76 1 1.32 1 1.32 2 2.63
24 1 4.17 1 4.17
25 1 4.00 2 8.00 4 16,00
51 1 1.96 2 3.92
14 1 7.14 1 7.14
228 4 1.75 7 3.07 5 2.19
2
20
1
23
227 5 2.20 9 3.97 15 6.61
25 2 8.00
10
744 34 4o57 32 4.30 48 6.45
59 1 1.69 3 5.08 3 5.08
41 1 2.44 4 9.76
38 2 5.26 2 5.29
47 2 4.26 1 2.13
866 13 1.50 10 1.15
80 13 16.25 7 8.75 5 6.25
162 2 1.24 13 8.03 8 4.94
75 1 1.33 4 5.33
30 8 26.67 3 10.00 3 10.00
35 3 8.57
no 4 3.64 4 3.64 3 2.73
20 1 5.00
190 4 2.10 3 1.58 5 2.63
10
30 10 33.33 3 10.00 1 3.33
132 9 6,82 10 7.58 10 7.58
453 25 5.52 19 4.19 44 9.71
77 2 2.60 2 2.60 6 7.79
49 4 8.16 3 6.13
365 16 4.38 12 3.29 20 5.48
95 12 12.63 12 12.63 12 12.63
84 1 1,19 4 4.76 4 4.76
n 1 9.09 1 9.09
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TABLE XXIV (continued)
TABLE NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE
42 26
43 55 2 3.64
44 26 1 3.85 1
45 357 7 1.96 10 2.80 16
46 17 2 11.76 1 5.88 1
47 92 2 2.17 4 4.35 8
48 69 1 1.45
49 201 7 3.48 4 1.99 9
50 40 1 2.50
51 162 7 4.32 10 6.17 9
52 121 3 2.48 7 5.79 2
53 10
54 25 3 12.00 2 8.00 3
55 46
56 16 1 6.25 2
57 39
58 26 1 3.85 1
59 205 1
60 293 2 .68 4 1.37 12
61 128 2 1.56 6 4.69 11
62 10
63 119 2 1.68 2 1.68 2
64 17
65 208 1 .48 5 2.40 9
Total 6932 195 2.81 235 3.39 323
Total number of First - Second - Third Choices of Boys -
Percentage of 6932 Boys making HEALTH EDUCATION a First,
PERCENT
3RD CHOICE
3.85
4.48
5.88
8.70
4.48
5.56
1.65
12.00
12.50
3.85
.49
4.10
8.59
1.68
4.33
4.66
753
Second or Third Choice 3.62
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1
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3
k
5
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9
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14
15
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TABLE XX7
NUlffiEH AND PERCENTAGES OF 6551 GIRLS IN 65 TOWNS AND CITIES
CHOOSING READING AS A FIRST, SECO^]D OR THIRD CHOICE
NUMBER FIRST PERCENT SECOND
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE
24 4 16.67 4
15 4 26.67 2
12 1 8.33
43 9 20.93 4
84 31 36.91 20
29 5 17.24 2
25 10 40.00 4
57 24 42.12 14
16 4 25.00 1
208 39 18.76 28
1
18 5 27.77 3
1
15 2 13.33 1
234 44 18.80 26
26 6 23.08 5
19 6 31.57 1
681 172 25.26 128
48 11 22,92 5
38 12 31.58 6
23 3 13.04 2
52 9 17.31 12
911 218 23.93 140
86 U 16.28 22
151 32 21.20 21
85 20 23.53 8
19 5 26,32 4
28 9 32.U 1
99 22 22.22 18
11 3 27.27 1
145 31 21.38 27
8 1 12.50 4
17 4 23.53 4
137 28 20.44 21
414 63 15.22 51
63 24 38.10 12
50 12 24.00 6
338 109 32,25 52
83 18 21.70 19
97 26 26.80 20
13 4 30.77 2
PERCENT THIRD PERCENT
2i'jD CHOICE CHOICE 3’^ CHOICE
16.67 4 16.67
13.33 4 26.67
2 16.67
9.30 3 6.98
23.81 11 13.10
6.90 6 20.69
16.00 3 12.00
24.56 6 10.53
6.25 2 12.50
13.46 28 13.46
1 100.00
16.66 1 5.56
6.67 5 33.33
11.11 25 10.68
19.23 4 15.38
5.26 3 15.79
18.80 103 15.12
10.42 9 18.76
15.79 6 15.80
8.70 6 26.09
23.08 7 13.46
15.37 116 12.73
25.58 15 17.44
13.91 31 20.54
9.U 11 12.94
21.05 5 26.32
3.57 4 14.29
18.18 23 23.23
9.09 3 27.27
18.62 30 20.69
50.00 1 12.50
23.53 2 11.76
15.33 16 11.68
12.32 51 12.32
19.05 11 17.46
12.00 6 12.00
15.38 50 14.79
22.90 10 12.05
20.62 16 16.49
15.38 6 46.16
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Table XXV (continued)
TOWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2wD CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
42 26 5 19.23 9 34.61 2 7.69
43 57 15 26.31 6 10.52 9 15.79
44 8 3 37.50 2 25.00
45 3a 102 29.91 55 16.13 52 15.25
46 13 3 23.08 1 7.69 4 30.77
47 87 U 16.09 16 18.39 15 17.24
43 47 13 27.66 11 23.40 2 4.26
49 208 51 24.52 37 17.78 29 13.94
50 30 6 20.00 6 20.00 4 13.33
51 135 35 25.93 10 7.40 19 14.07
52 107 21 19.63 12 11.21 22 20,56
53 17 1 5.88 1 5.88 2 11.76
54 16 5 31.25 3 18.75
55 47 10 21.28 10 21.28 11 23.40
56 20 4 20.00 3 15.00 1 5.00
57 38 6 15.79 5 13.16 4 10.53
58 29 8 27.58 4 13.79 1 3.45
59 173 43 24.86 33 19.07 23 13.29
60 277 58 20.94 45 16.25 a 14.80
61 uo 27 24.54 U 10.00 15 13.64
62 19 4 21.05 5 26.32 1 5.26
63 126 18 14.29 27 21.43 19 15.08
64 10 3 30.00 2 20.00 3 30,00
65 186 37 19.89 36 19.35 27 14.52
Total 6551 1531 23.37 1051 16.04 957 14.61
Total number of First - Second - Third Choices of Girls t - - - - - 3j539
Percentage of 6551 Girls making READING a First,
Second or Third Choice -------------------- 18,01
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TABLE XXVI
NUMBER AND PERCENTAGES OF 6551 GIRLS IN 65 TOWNS AND CITIES
CHOOSING ARITHLIETIC AS A FIRST, SECOiMD OR THLiD CHOICE
TOWN NUMBER FIRST PERCENT SECODJD PERCENT THIFD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CKOK
1 24 3 12.50 4 16.67 1 4.17
2 15 1 6.67 4 26.67 1 6.67
3 12 1 8.33 2 16.67 1 8.33
4 43 13 30.23 4 9.30 5 11.63
5 84 13 15.48 U 16.67 11 13.10
6 29 8 27.59 4 13.79 3 10.34
7 25 4 16.00 2 8.00
8 57 10 17.54 6 10.53 5 8.77
9 16 6 37.50 4 25.00 3 18.7510 208 55 26.45 25 12.02 35 16.82
11 1
12 18 1 5.56 2 11.11 6 33.33
13 1 1 100.00
14 15 4 26.66 2 13.33
15 234 52 22.22 30 12.82 34 14.53
16 26 7 20.92 6 23.09 3 11.54
17 19 3 15.79 4 21.05 3 15.79
18 681 172 25.26 106 15.57 94 13.80
19 48 11 22.92 9 18.75 6 12.50
20 38 8 21.05 2 5.26 1 2.63
21 23 1 4.35 5 21.73 4 17.39
22 52 11 21.15 12 23.08 8 15.38
23 911 195 21.40 U5 15.92 133 14.60
24 86 15 17.44 10 11.63 13 15.12
25 151 19 12.58 16 10.60 17 11.26
26 85 20 23.53 12 14.12 12 U.12
27 19 1 5.26 1 5.26
28 28 7 25.00 4 U.29 2 7.14
29 99 15 15.15 18 18.18 11 11.11
30 11 2 18.18 2 18.18 1 9.09
31 145 29 20.00 34 23.45 23 15.86
32 8 1 12.50
33 17 1 5.88 4 23.53
34 137 38 27.73 21 15.33 19 13.87
35 414 91 21.98 68 16.42 61 14.73
36 63 12 19.05 7 11.11 6 9.52
37 50 17 34.00 5 10,00 8 16.00
38 338 63 18.64 54 15.98 47 13.91
39 83 11 13.25 15 18.07 10 12.05
40 97 24 24.74 16 16.49 15 15.40
a 13 3 23. 08 2 15.38
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TDVIl mMssfi rtjwt Py/:OiSW mum WCJSW r%-cm
QKoXOi 1.^ CMOKS CHDIO^ 3^ OlC^IOIt cmics f fi cKoaa
4? 96 9 34«6I 1 3.^'$ 5 19.33
4»3 57 13 23«d0 5 f.77 13 52.00U 9 2 25.00 1 12.50
kS 341 25.31 65 19.06 39 21
l»6 13 2 15.3a 3 23.0« 1 7.49
4T 13 14.94 16 1%39 10 yOmhe
47 7 14.99 4 %51 9 19.14
49 *-o» 46 33.12 35 16.03 32 I5.ja
50 30 7 23.33 2 6,<flr 4 13.33
5X 135 31 3?.96 17 1%59 n 0.15
5^ ICf? 37 15#69 6 5.40 17 I5.a^9
53 X7 5 T^ma 1 5.96 2 U.74
54 16 1 4.25 1 4,.’5 3 1^.50
55 47 9 1905 5 10.64 0 17.00
56 30 1 5*00 2 10.00 3 15.00
57 9 ;^3.6^ 1 2.43 5 23.16
5« 29 6 .^.69 4 13.79 3 10.34
59 173 36 M.03 31 17.93 27 X5.40
60 Tfn $9 /1.3C 41 14.00 43 X5.X4
61 ixo 16 14.54 17 X5J^ 13 11.01
6iS 19 5 26.35 2 10.53 4 21.05
63 33 3*6#19 20 15.»^7 5^ U. '5
64 10 3 20.00
65 136 56 30.U 25 XMk 30 20.75
ToUX 6$S1 UffI 21.39 9ea J3.0S 912 13.98
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TABLE XXVII
NUMBER AND PERCENTAGES OF 6551 GIRLS IN 65 TOT;NS AND CITIES
CHOOSING LANGUAGE AS A FIRST, SECOi® OR THIi^ CHOICE
NUIfflER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
24 1 4.17 4 16.67
15
12 2 16.67
43 2 4.65 2 4.65
84 1 1.19 2 2o38 4 4.76
29 1 3.45
25 1 4.00 1 4.00 2 8.00
57 1 1.75
16
208 3 1.44 12 5.77 7 3.37
1
18 1 5.56
1 1 100.00
15 1 6.67
234 2 .85 2 .85 6 2.56
26 2 7o69 2 7.69
19 1 5.26
681 5 o73 25 3.67 37 5.43
48 2 4.16
38 3 7.89 1 2.63
23 1 4.35
52 1 1.92 3 5.77
911 8 • 88 16 1o76 19 2.09
86 1 1.16 1 1.16
151 2 1.32 5 3.31 9 5.96
85 1 1.18 4 4.71
19
28 1 3.57 4 14.29 2 7.14
99 3 3.03 1 1.01
11 1 9.09
145 1 .69 1 .69
8
17
137 2 1.46 1 .73
414 3 .72 12 2.90 9 2.17
63 1 1.59 2 3.17
50 3 6.00 2 4.00
338 1 .30 4 1.18 5 1.48
83 2 2.
a
1 1.20
97 2 2.06 2 2.06
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TABLE XXVII (continued)
TOWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOK
A2 26 1 3.85
43 57 1 lo75 4 7.02
44 e 1 12,50
45 3a 4 1.17 16 4.69
46 13 1 7.69
47 87 1 1.15
4S 47 1 2.13
49 20B 2 .96 4 1.92 3 1.A4
50 30 1 3.33
51 135 3 2.22 5 3.70
52 107 2 1.87 2 1.87
53 17
54 16
55 47
56 20 1 5.00
57 38 2 5.26
5S 29 1 3.45 1 3.45
59 173 7 4.05 6 3.47 6 3.47
60 277 3 1.08 3 1.08 7 2.53
61 110 3 2.73 3 2.73
62 19 1 5.26
63 126 2 1.59 4 3.17
64 10
65 186 3 1.61 8 4.30
Total 6551 46 .70 U7 2.24 194 2.96
Total number of First - Second - Third Choices of Girls - - 387
Percentage of 6551 Girls making LANGUAGE a First
Second or Third Choice 1.97
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TABLE XX7III
NUMBER AND PERCENTAGES OF 6551 GIRLS IN 65 TOWNS AND CITIES
CHOOSING PENMANSHIP AS A FIRST, SECOND OR THIRD CHOICE
TCWTJ NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
1 24
2 15 1 6*67 2 13.33
3 12
4 43 6 13.95 3 6.98 2 4.65
5 84 1 1.19 5 5.95 6 7.14
6 29 3 10.34 2 6.90
7 25 1 4.00 1 4.00
8 57 1 1.75 3 5.26 5 8.77
9 16 2 12.50
10 208 5 2,40 6 2.88 8 3.85
11 1
12 18 2 11.11 1 5.56
13 1
U 15 1 6.67 1 6.67
15 234 4 1.71 14 5.98 8 3.42
16 26 1 3.85
17 19 2 10.53
18 681 14 2.06 21 3.08 33 4.85
19 48 1 2.08 3 6.25
20 38 1 2.63 5 13.16
21 23 1 4.35 1 4.35
22 52 5 9.62 1 1.92 3 5.77
23 911 23 2o52 33 3.62 42 4 . 65.
24 86 1 1.16 3 3.49 3 3.49
25 151 1 •66 7 4.64 11 7.28
26 85 1 1.18 6 7.06
27 19 1 5.26 1 5.26 1 5.26
28 28 1 3.57 1 3.57 2 7.14
29 99 6 6,06 6 6.06
30 11 2 18.18
31 145 3 2.07 8 5.52 12 8.28
32 8 1 12.50 1 12.50
33 17
34 137 1 .73 11 8.03 8 5.84
35 414 11 2,66 11 2.66 13 3.U
36 63 2 3.17 6 9.52 2 3.17
37 50 1 2.00 3 6.00 1 2.00
38 338 7 2.07 16 4.73 21 6.21
39 83 2 2.41 3 3.61 4 4.82
40 97 1 1.03 7 7.22 4 4.12
41 13 1 7.69
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TABLE mill (continued)
TOWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
42 26 1 3.85 3 11,54
43 57 1 1.75 1 1.75 1 1.75
44 8 2 25.00
45 341 8 2.35 19 5.57 25 7.33
46 13 1 7.69 2 15.38
47 87 4 4.60 6 6,90
48 47 2 4.26 6 12.77 5 10,64
49 208 4 1.92 2 .96 5 2,40
50 30 2 6,67 1 3.33
51 135 2 1.48 5 3.70 5 3,70
52 107 1 .93 6 5.60 5 4.67
53 17 6 35.29 5 29.41 4 23.53
54 16 1 6,25
55 47 1 2.13 3 6,38
56 20 2 10,00 2 10,00 2 10,00
57 38 4 10,53 1 2,63 2 5.26
58 29 2 6.90 2 6,90 3 10.34
59 173 7 4.05 6 3.47 13 7.51
60 277 7 2,53 9 3.25 10 3.61
61 no 3 2,73 12 10,91 14 12.73
62 19 1 5.26 1 5.26 1 5.26
63 126 4 3.17 5 3.97 8 6.35
64 10 1 10,00
65 186 2 1.08 8 4.30 9 4.84
Total 6551 159 2,43 282 4,30 344 5.25
Total number of First - Second - Third Choices of Girls ------- 785
Percentage of 6551 Girls making PENlvIANSHIP a First,
Second or Third Choice 3.99
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k
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14
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TABLE XXIX
NUMBER AND PERCENTAGES OF 6551 GIRLS IN 65 TOWNS 'AND CITIES
CHOOSING SPELLING AS A FIRST, SECOND OR THIRD CHOICE
NUMBER FIRST PER.CENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3^^ CHOICE
24 7 29.16 3 12.49 2 8.33
15 2 13.33 3 19.99 2 13.33
12 4 33.34
43 5 11.63 U 32.55 5 11.63
84 10 11,90 18 21.43 15 17.86
29 4 13.79 7 24.14 7 24.U
25 3 12.00 1 4.00 5 20.00
57 4 7.02 8 14.04 5 8.77
16 1 6.25 8 50.00 1 6.25
208 36 17.31 52 25,01 30 14.42
1 1 100.00
18
1
8 44.44 2 11.11 2 11.11
15 5 33.33 2 13.33 1 6.67
234 16 6.84 A2 17.95 29 12.39
26 3 11.54 2 7.69 4 15.38
19 5 26.32 2 10.53
681 95 13.95 167 24.52 123 18.06
48 10 20.83 8 16.68
38 4 10.53 12 31.59 3 7.89
23 5 21.74 6 26.08 3 13.04
52 U 21.16 13 25.00 4 7.69
911 83 9.11 147 16.14 104 11.42
86 11 12.79 12 13.95 U 16.28
151 24 15.90 23 15.23 19 12.58
85 7 8.23 20 23.53 15 17.65
19 1 5.26 1 5.26 1 5.26
28 4 14.29 4 14.29 6 21.43
99 5 5.05 11 11.11 10 10.10
11 1 9.09 2 18.18 2 18.18
145 23 15.86 27 18.62 23 15.86
8 1 12,50
17 4 23.53 4 23.53 2 11.76
137 9 6.57 23 16.78 14 10.22
414 48 11.59 43 10.39 51 12.32
63 10 15.87 7 11.11 12 19.06
50 4 8.00 4 8.00 6 12.00
338 37 10.95 56 16.58 62 18,34
83 8 9.64 7 8.43 9 10.84
97 6 6.19 17 17.53 19 19.59
13 1 7.69 3 23.08 3 23.08
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TABLE XXIX (continued)
TOWN NUiffiER FIRST PIRCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
42 26 6 23.08 6 23.08
43 57 8 14.03 10 17.54 8 14.03
A4 8 1 12.50 1 12.50
45 341 42 12.32 75 21.99 66 19.35
46 13 3 23.08 1 7.69
47 87 8 9.20 12 13.79 12 13.79
48 47 4 8.51 13 27.65 5 10.64
49 208 23 n.o6 50 24.03 34 16.35
50 30 5 16.67 9 30.00 7 23.34
51 135 13 9.63 30 22.22 25 18.52
52 107 13 12.15 20 18,69 13 12.15
53 17 2 n.76
54 16 2 12.50
55 47 9 19.15 8 17.02 8 17.02
56 20 2 10.00 3 15.00
57 38 2 5.26 n 28.96 7 18.42
58 29 5 17.24 7 24.14 5 17.25
59 173 18 10,40 36 20.81 31 17,92
60 277 33 n.9i 65 23.47 hU 15.88
61 no 9 8,18 22 20.00 7 6.36
62 19 2 10.53 5 26.32 3 15.79
63 126 20 15.87 22 17,46 23 18.25
64 10 1 10.00 1 10.00
65 186 19 10.22 37 19.89 33 17.74
Total 655X 752 n.48 L232 18.81 961 U.67
Total number of First - Second - Third Choices of Girls ------ 2,945
Percentage of 6551 Girls making SPELLING a First,
Second or Third Choice -------------------- 14*93
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TABLE XXX
NUMBER AND PERCENTAGE OF 6551 GIRLS IN 65 TOWNS AND CITIES
CHOOSING GEOGRAPHY AS A FIRST, SECOND OR THIRD CHOICE
NUltBER FIRST PERCENT SECOND
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE
24 1
15
12
43
84 2 2.38
29
25 1 4.00 1
57
16 1 6.25
208 4 1.92 10
1
18 1
1
15 1
234 3 1.28 12
26 1 3.85 2
19 5
681 14 2.06 28
48 2 4.16 3
38 2
23 1 4.35 1
52 1 1.92 1
911 44 4.83 56
86
151 2 1.32 3
85
19
28 1 3.57
99 1
11
145
8 1 12.50
17
137 1 .73 5
414 20 4.83 17
63
50 1 2.00 1
338
83 3 3.61 1
97
13
PERCENT THIRD PERCENT
2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
4.17
3 3.57
4.00 1 4.00
2 3.51
1 6.25
4.81 14 6.73
5.56
6.67 2 13.33
5.13 18 7.69
7.69 1 3.85
26.32
4.11 38 5.58
6.25 3 6.25
5.26 2 5.26
4.35
1.92 3 5.77
6.15 68 7.46
1.99 10 6.62
1 3.57
1.01 1 1.01
1 12.50
3.65 10 7.30
4.11 23 5.56
2.00 2 4.00
1.20 5 6.02
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TABLE XXX
TOM NUMBER FIRST PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE
42 26
43 57 1 1.75
44 8
45 3a
46 13
47 87
48 47
49 208
50 30
51 135
52 107 1 .93
53 17 3 17.65
54 16
55 47
56 20
57 38
58 29 1 3.45
59 173
60 277
61 no 1 .90
62 19
63 126
64 10
65 186
(continued)
SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
3 5.26 5 8.77
4 1.17
1 7.69 1 7.69
2 .96 3 1.44
1 3.33 2 6.67
4 3.74 7 6.54
2 n.76 1 5.88
1 2.13 1 2.13
2 10.00 2 10.00
2 5.26 1 2.63
3 10.34
1 .36 2 .72
4 3.64
1 10.00 2 20.00
Total 6551 no 1.68 176 2.69 244 3.72
Total number of First - Second - Third Choices of Girls - - - - — 530
Percentage of 6551 Girls making GEOGRAPHY a First,
Second or Third Choice 2.70
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TABLE XXXI
NUMBER AND PERCENTAGES OF 6551 GIRLS IN 65 TOWNS AND CITIES
CHOOSING HISTORY AS A FIRST, SECOND OR THIRD CHOICE
NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
24 1 4.17 1 4.17 2 8.33
15
12
43
84 3 3.57 3 3.57 4 4.76
29
25 1 4.00 1 4.00 1 4.00
57 3 5.26 2 3.51 2 3.51
16 2 12.50 1 6.25 2 12.50
208 11 5.29 13 6.25 22 10.58
1
18 1 5.56 2 11.11
1
15 2 13.33
234 13 5.56 16 6.84 20 8.55
26 2 7.69 3 11.54 2 7.69
19 2 10.53 2 10.53
681 42 6.17 58 8.52 76 U.16
48 2 4.16 3 6.25 1 2.08
38 1 2.63 3 7.89
23 2 8.70
52 1 1.92 1 1.92 2 3.85
911 36 3.95 74 8.12 93 10.21
86
151 15 9.93 18 11.92 11 7.28
85
19
28 1 3.57 4 14.29 1 3.57
99 1 1.01 4 .04 2 2.02
11
145
8 1 12.50
17
137 1 .73 6 4.38 3 2.19
414 21 5.07 31 7.49 31 7.49
63
50 4 8.00 4 8.00
338
83 2 2.41 5 6.02 4 4.82
97 1 1.03 1 1.03
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TABLE XXXI ( continued
)
TABLE I'JBMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2wD CHOICE CHOICE 3RD CKOK
42 26
43 57 4 7.02 5 8.77 7 12.28
44 S
45 341 1 .29 5 1.47 1 .29
46 13 1 7.69 1 7.69
47 87
48 47
49 208 2 .96 5 2.40 2 .96
50 30 1 3.33 2 6.67 3 10.00
51 135
52 107 11 10.28 22 11.21 8 7.48
53 17
54 16
55 47 1 2.13 4 8.51
56 20 1 5.00 1 5.00 2 10.00
57 38 3 7.89 2 5.26
58 29 1 3.45 2 6.90 8 27.60
59 173
60 277
61 110 2 1.82 7 6.36 16 14.54
62 19
63 126
64 10 1 10.00 2 20.00
65 186
’otal 6551 186 2.84 297 4.53 348 5.31
Total number of First - Second - Third Choices of Girls ------- 831
Percentage of 6551 Girls making HISTORY a First,
Second or Third Choice -- 4*23
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TABLE XXXII
NUMBER AND PERCENTAGES OF 6551 GIRLS IN 65 TOWNS AND CITIES
CHOOSING SOCIAL STUDIES AS A FIRST, SECOND OR THIRD CHOICE
NUMBER FIRST PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE
SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
24
15
12
43
84
29
25
57
16
208
1
18
1
15
234
26
19
681
48
36
23
5
4
41.67
9.30
5
3
1
1
41.67
6.98
3.45
1.75
2
2
8
13.33
4.65
14.04
52 1 1.92
911
86 4 4.65 8 9.30 8 9.30
151
85 7 8o24 11 12.94 10 11.76
19 4 21.05 2 10.53
28 2 7.14
99 1 1.01 13 13.13 6 6.06
11
145 7 4.83 8 5.52 16 11.03
8
17 1 5.88 2 11.76
137
414 3 .72 3 •72
63 1 1.59 3 4.76
50
338 12 3.55 29 8.58 26 7.69
83 2 2.41 3 3.61
97 2 2.06 6 6.19 7 7.22
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TABLE XXXII (continued)
TOWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE
42 26 1 3.85 3 11.54 4
43 57
kU 8 1
45 341 13 3.81 9 2.64 27
46 13
47 87 5 5.75 8 9.20 7
48 47 2 4.26 2 4.26 4
49 208 8 3.85 9 4.33 18
50 30
51 135 5 3.70 10 7.40 9
52 107
53 17
54 16 3 18.75 1 6.25 3
55 47
56 20
57 38
58 39
1659 173 21 12.14 9 5.20
60 277 13 4.69 23 8,30 18
61 uo
62 19 1 5.26 3
63 126 6 4.76 4 3.17 5
64 10
65 186 9 4.84 19 10,22 17
Total 6551 138 2.11 193 2.95 224
Total n\imber of First - Second - Third Choices of Girls
Percentage of 6551 Girls making SOCIAL STUDIES a First
PERCENT
3RD CHOICE
15.38
12.50
7.92
8.05
8.51
8.65
6,67
18.75
9.25
6.50
15.79
3.97
9.14
3.42
555
Second or Third Choice 2.82
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TABLE XXXIII
NUMBER AND PERCENTAGES OF 6551 GIRLS IN 64 TOWNS AND CITIES
CHOOSING^ AS A FIRST, SECOND OR THi:® CHOICE
NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE OT CHOICE
24 6 24.99 4 16.67 3 12.50
15 3 19.99 2 13.33 2 13.33
12 1 8.32
43 1 2.33 10 23.26 8 18.60
84 4 4.76 7 8.33 7 8.33
29 7 24.14 7 24.U 2 6.90
25 3 12.00 2 8.00 1 4.00
57 6 10.53 11 19.30 6 10.53
16 1 6.25 2 12.50
208
1
29 13.94 32 15.38 20 9.62
18
T
2 11.11 4 22.22
15 4 26.67 1 6.67
234 55 23.50 33 u.io 22 9.40
26 4 15.38 4 15.38
19 2 10.53 2 10.53
681 61 8.96 45 6.61 51 7.49
48 4 8.33 8 16.67 7 14.58
38 11 28.95 4 10.53 7 18.43
23 4 17.39 2 8.70 4 17.39
52 7 13.46 3 5.77 6 11.54
911 135 14.82 112 12.29 82 9.00
86 21 24.42 12 13.95 8 9.30
151 34 22.52 26 17.22 21 13.91
85 14 16.47 11 12.94 6 7.06
19 4 21.05 3 15.79 2 10.53
28 4 14.29
99 43 43.43 21 21.21 14 14.14
11 1 9.09
U5 25 17.24 20 13.79 12 8.28
8 2 25.00 1 12.50 3 37.50
17 4 23.53 3 17.65
137 28 20.44 16 11.68 25 18,24
414 69 16,68 84 20.28 53 12.80
63 4 6.35 20 31.75 14 22.23
50 4 8.00 9 18.00 7 14.00
338 54 15.98 49 14.50 37 10.95
83 26 31.33 10 12.05 12 14.46
97 20 20.62 13 13.40 8 8.25
13 3 23.08 2 15.38
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TABLE XXXIII (continued)
TCVfN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3 RD CHOICE
A2 26 6 23.08 5 19.23 2 7.69
43 57 2 3.51 6 10,52 6 10.52
44 8 1 12,50 2 25.00 1 12.50
45 341 54 15.84 46 13.49 37 10.85
46 13 4 30.77 2 15.38 1 7.69
47 87 35 40.23 11 12.64 6 6.90
48 47 12 25.53 5 10.64 6 12.77
49 208 30 14.42 30 14.42 28 13.46
50 30 4 13.33 3 10.00 3 10.00
51 135 17 12.59 17 12.59 15 ii.n
52 107 17 15.89 27 25.23 n 10.28
53 17 1 5.88 3 17.65 2 n.76
54 16 8 50.00 1 6.25 1 6.25
55 47 12 25.53 9 19.15 8 17.02
56 20 3 15.00 1 5.00
57 38 9 23.69 3 7.89 6 15.79
58 29 2 6.90 7 24.13 3 10.34
59 173 33 19.07 19 10.98 18 10.40
60 277 55 19.86 43 15.52 39 14.08
61 no 27 24.54 7 16.36 n 10.00
62 19 6 31.58 1 5.26 3 15.79
63 126 25 19.84 21 16.67 19 15.08
64 10 2 20.00 2 20.00
65 186 36 19.35 30 16.13 20 10.75
Total 6551 1103 16.84 894 13.65 706 10.78
Total mamber of First - Second - Third Choices of Girls ------ 2,7^3
Percentage of 6551 Girls making ART a First,
Second or Third Choice 13.75
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TABLE XXXIV
NUMBER AND PERCEmGES OF 6551 GIRLS IN 65 TOWNS AND CITIES
CHOOSING MUSIC AS A FIRST, SECOND OR THIRD CHOICE
TOWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
1 24 3 12.50 3 12.49 6 24.99
2 15 4 26.67 2 13.33 2 13.33
3 12 4 33.33
4 43 5 11.63 2 4.65 13 30.23
5 S4 19 22.62 15 17.86 18 21.43
6 29 3 10.34 3 10o34 5 17.24
7 25 4 16.00 6 24.00 2 8.00
S 57 6 10,53 7 12,28 15 26,31
9 16 1 6,25 1 6.25
10 208 18 8.65 17 8.17 31 U.90
11 1 1 lOOoOO
12 18 1 5.56 5 27.77 2 11.11
13 1
lU 15 4 26,67 3 20.00
15 234 34 14.53 35 14.96 Uh 18,80
16 26 3 11.54 2 7.69 6 23.08
17 19 2 10.53 15.79 5 26.31
IS 681 84 12.33 81 11,89 95 13.95
19 US 14 29.18 9 18.75 6 12.50
20 38 2 5.26 3 7.89 9 23.69
21 23 7 30.43 4 17.39 4 17.39
22 52 5 9.62 6 11,54 12 23.07
23 911 104 11.42 uo 12.07 154 16.90
24 86 15 17.44 12 13.95 19 22.09
25 151 16 10.60 20 13.25 14 9.27
26 85 12 14.12 17 20.00 13 15.29
27 19 4 21,05 3 15.79
2S 28 4 14.29 6 21.43 6 21.43
29 99 10 10.10 3 3.03 12 12,12
30 11 4 36.37 1 9.09 3 27.27
31 U5 27 18.62 20 13.79 24 16.55
32 8 1 12.50
33 17 3 17.65 3 17.65
34 137 15 10.95 16 11.68 18 13.14
35 414 53 12.80 59 14.25 70 16.91
36 63 7 11.11 4 6.35 8 12.70
37 50 4 8.00 9 18.00 7 14,00
38 338 38 11.24 45 13.31 61 18.05
39 83 7 8,43 17 20.49 18 21,70
40 97 13 13.40 13 13.40 20 20.62
a 13 2 15.38 2 15.38 1 7.69
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TABLE XX50V (continued)
TXWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
42 26 4 15.38 2 7.69 3 11.54
43 57 6 10.52 9 15.79 7 12,28
44 8 1 12.50 2 25.00
45 3U 27 7.92 38 11.14 45 13.19
46 13 2 15.38 1 7.69
47 87 10 11.49 15 17.24 12 13.79
48 47 7 U.89 6 12.77 14 29.78
49 208 32 15.38 28 13.46 40 19.23
50 30 3 10.00 6 20,00 3 10.00
51 135 21 15.56 23 17.04 30 22.22
52 107 24 22.43 15 14.02 18 16,82
53 17 1 5.88 3 17.65 5 29.U
54 16 5 31.25 1 6,25
55 47 5 10.64 8 17.02 2 4.26
56 20 6 30.00 2 10.00
57 38 7 18.Z»2 9 23,69 9 23.69
58 29 3 10.34 2 6o90 3 10.34
59 173 13 7.51 24 13.87 28 16,18
60 277 44 15.88 40 14.44 63 22.74
6l no 23 20.91 23 20.91 12 10.91
62 19 1 5.26 2 10,53 4 21.06
63 126 17 13.49 20 15.87 17 13.49
64 10 3 30.00 3 30.00 1 10.00
65 186 22 11.83 22 11.83 31 16.67
Total 6551 820 12.52 882 13.46 1089 16.62
Total niimber of First - Second - Third Choices of Girls - - - - CM11
Percentage of 6551 Girls making MUSIC a First,
Second or Third Choice 14.20
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TABLE XXXV
rmSER AND PERCENTAGES OF 6551 GIRLS IN 65 TOWNS AND CITIES
CHOOSING SCIENCE AS A FIRST, SECOND OR THIRD CHOICE
TCV/N NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
1 24 1 4.17 1 4.17
2 15 2 13.33
3 12 1 8.33 2 16.67 2 16.67
4 43 1 2.33 2 4.65
5 84 2 2.38
6 29 1 3.45 3 10.34
7 25 1 4.00
8 57 1 1.75 3 5.26 2 3.51
9 16 1 6.25
10 208 2 .96 3 1.44 6 2.88
11 1
12 18 1 5.56
13 1 1 100.00
14 15 1 6.67 1 6.67 1 6.67
15 234 6 2.56 12 5.13 11 4.70
16 26 3 11.54
17 19 1 5o26 1 5.26 1 5.26
18 681
19 4S 3 6.25 1 2.08 1 2.08
20 38 3 7.89
21 23 1 4.35 1 4.35
22 52 2 3.85
23 911 63 6.92 72 7.90 89 9.77
24 86 1 1.16 1 1.16
25 151 4 2.65 9 5.96 3 1.99
26 S5 2 2.35 5 5.88 3 3.53
27 19 2 10.53 2 10.53 2 10.53
28 28
29 99 2 2.02 1 1.01 9 9.09
30 11 1 9.09 1 9.09 1 9.09
31 145
32 8 3 37.50 1 12.50
33 17
34 137 14 10.22 12 8.76 13 9.49
35 414 7 1.69 5 1.21 6 1.45
36 63 3 4.76 3 4.76 6 9.52
37 50 2 4.00 2 4.00 4 8.00
3S 338 12 3.55 24 7.10 17 5.03
39 83 1 1.20 2 2.41 3 3.61
40 97 1 1.03 4 4.12
a 13 1 7.69 2 15.38
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TABLE XXXV (continued)
TOWN NUMBER FIRST PERCENT SECOND PERCENT THKD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
A2 26
43 57 6 10.52 8 14.03
44 8 1 12.50 1 12.50
45 341 4 1.17 8 2.35 17 4.99
46 13 2 15.38 1 7.69
47 87 1 1.15 1 1.15 tv 4.60
48 47 1 2.13
49 208 7 3.37 1 to0 3 1.44
50 30 2 6.67 2 6.67
51 135 6 4.44 11 8.15 8 5.93
52 107
53 17 1 5.88
54 16
55 47 2 4.26 4 8.51 2 4.26
56 20 6 30.00 4 20.00
57 38 1 2.63 2 5.26
58 29
59 173 5 2.89 8 4.62 10 5.78
60 277 3 1.08 3 1.08
61 no 2 1.82 3 2.73 5 4.55
62 19 1 5.26
63 126 2 1.59' 3 2.38 4 3.17
64 10
65 186 4 2.15 4 2.15 9 4.84
Total 6551 184 2.81 229 3.50 280 4.27
Total number of First - Second - Third Choices of Girls - - - - 693
Percentage of 6551 Girls making SCIENCE a First,
Second or Third Choice 3.53
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TABLE XXXVI
NUMBER AND PERCENTAGES OF 6551 GIRLS IN 65 TOWTNS AND CiriES
CHOOSING HEALTH EDUCATION AS A FIRST, SECOND OR THIRD CHOICE
TCWI\1 NUMBER FIRST PERCENT SECOI® PER.CSNT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHOICE
1 24 2 8.33
2 15
3 12 2 16.67 1 8.33
h 43 1 2.33
5 S4 3 3.57
6 29 1 3.45 1 3.45 1 3.45
7 25 2 8.00 3 12.00 7 28,00
8 57 1 1.75 2 3.51 1 1.75
9 16 3 18.75
10 208 6 2o88 10 4.81 7 3.37
11 1
12 18 1 5.56
13 1
14 15
15 234 5 2.15 12 5.13 17 7.27
16 26
17 19 1 5.26
18 681 22 3.23 22 3,23 31 4.55
19 48 2 4.16
20 38 3 7.89
21 23
22 52 1 1,92 2 3.85 2 3.85
23 911 2 .22 6 .66 11 1.21
24 86 3 3.49 6 6.98 5 5.81
25 151 2 1.32 3 1.99 5 3.31
26 85 2 2.35 5 5.88
27 19 1 5,26 2 10.53 4 21.05
28 28 2 7.U
29 99 4 4.04
30 11 1 9.09
31 145 4 2.76
32 8
33 17 4 23.53 2 11.76 4 23.53
34 137 2 1.46 4 2.92 10 7.30
35 414 25 6.04 30 7.25 46 11.11
36 63 2 3.17
37 50 5 10.00 4 8.00 3 6.00
38 338 5 1.47 9 2.66 12 3.55
39 83 3 3.61 2 2.
a
4 4.82
40 97 3 3.09 3 3.09 1 1.03
41 13 1 7.69

TABLE XX5CVI (continued
)
TOWN NUMBER FmST PERCENT SECOND PERCENT THIRD PERCENT
CHOICE 1ST CHOICE CHOICE 2ND CHOICE CHOICE 3RD CHO;
42 26
43 57 1 1.79
44 8 1 12.50
45 341 2 .59 13 3.81 16 4.69
46 13
47 87 1 1.15 3 3.45 7 8.05
4S 47
49 208 3 1.44 5 2.40 n 5.29
50 30 1 3.33
51 135 5 3.70 9 6.67 8 5.93
52 107 2 1.87 3 2.80 4 3.74
53 17
54 16 4 25.00 3 18.75 3 18.75
55 47
56 20 1 5.00 3 15.00
57 38 1 2.63
53 29
59 173 1 .58 1. .58
60 277 5 1.81 4 1.44 8 2.89
61 no 5 4.55 10 9.09
62 19
63 126 1 .79 2 1.59 4 3.17
64 10
65 186 1 .54 2 1.08 12 6.45
,al 6551 121 1.85 180 2.75 292 4.46
Total nximber of First - Second - Third Choices of Girls -
Percentage of 6551 Girls making HEALTH EDUCATION a First,
593
Second or Third Choice 3.02
4-
Tables XXXVII shows the rank order of subject preferences
of the 13,483 pupils in the total study by giving the number, and
percentage of the whole, for the combined first, second, and third
choices in each subject. Included also is this same information for
the 6932 boys and the 6551 girls.
Tables XXXVIII through XL show the significance of the
differences between percentages of combined first, second, and third
choices of the various subject preferences of the total group, and of
boys and girls separately, using the statistical technique of the
critical ratio.
the trend of a group, the critical ratio of the difference of the
percentages has been used as the most satisfactory instrument for
analysis of the data. To determine the significance of the difference
between any tvro percentages, the formula for finding the critical
ratio (CR), when the two percentagew are expressed by and
,
is:
The standard of error of a difference betvreen two per-
centages is found by use of the formula:
Since a significant difference statistically determines
CR
SE Diff
SE Diff
+ SE
P,
2
In reference to the critical ratio and its implications.
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Wert says:
Whenever this ratio is imity, the chances are
68 in 100 that the difference is too great to
be the result of sampling fluctuations; when-
ever this ratio is two, the chances are 95
of 100 that the difference is too great to be
the result of sampling fluctuations; whenever
the ratio is three or more, it is a practical
certainity that the difference is too great
to be the result of sampling fluctuations.
As shown in Table XXXVIII, Reading ranks first in the combined
first, second, and third choices of 13,483 fifth grade children and
is likewise the first preference of boys and of girls within the
same combined category. However, in tabulating first choices only,
(Table XLI) it vfill be seen that Reading leads all subjects as the
first preference of 13,384 pupils and remains the leading preference
for girls, but drops to second place in the boys' preference. Boys
prefer Arithmetic as a first choice by a margin of 68 or ,99 of one
per cent,
Reading is the favorite subject of fifth graders. It will be
noted however, that Arithmetic follows closely, with a consistently
low margin of difference in favor of Reading, except as the first
preference of boys.
It is of interest too, that, throughout the study. Art ranks
third in subject preference. As a first preference of the girls it
remains third in rank order, (Table XLI) but drops to fifth place in
the combined number of first, second and third choices. This is due
"ij James E, Wert, Educational Statistics (New York: McGraw Hill Book Co.,
Inc., 1938), p. 145.
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to the heavily weighted second and third choices in Spelling offsetting
the first choices in Art. It appears somevdiat of a pattern that boys
preferred Arithmetic to the generally preferred Reading as a first
choice, while girls preferred Spelling to the generally chosen Art.
(Tables XXXVII, XLl).
Spelling ranks fifth as a first choice, but gains fourth place
and even third place in the combined choices. This is explained by
the proportionately larger number of pupils who made Spelling a
second or a third choice, thus swelling the number of combined choices.
This explanation follows wherever the subjects were second and third
choices more frequently than first choices. Thus the tabulations in
Table XXXVII show a tendency for certain subjects to gain a higher
rank order of preference compared to Table XU which tabulates only
first choices.
A major point of interest is the place of Social Studies in
the rank order of preferences. In Table XLT History and Geography
have been combined with Social Studies due to the fact that in the
to’/ms and cities vherein the social studies are not designated as
such, but as separate subjects of History and Geography, a child
would necessarily mark History or Geography if either one were his
first choice, whereas in towns and cities where History and Geography
were not taught as separate subjects, a child would necessarily mark
the designated term Social Studies if it were his first choice.
Obviously this combination of History and Geography with Social
Studies is possible in first choices only, and does not apply to
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second and third choices, for the simple reason that if a child marked
History as a first choice, he might also mark Geography as a second or
even a third choice, whereas the child v;ho marked Social Studies as a
first choice had no opportunity to mark a second or a third choice in
the Social Studies area.
Thus in Table XLI Social Studies is given a fairer and more
favorable position than is possible in Table XXXVII, where, in each
instance it drops four places in rank order of preference. With the
possibility of History and Geography receiving two choices out of
three, whereas Social Studies could receive but one choice in three,
it is impossible to give a true picture of the Social Studies field
in Table XXXVII. It is worth noting in this table of combined pre-
ferences that History ranks consistently higher than Social Studies,
vdiile Geography ranks consistently lower. This is a point favorable
to History, since the same pupils who marked History as a preferred
subject were equally free to mark Geography, and since Social Studies,
in all likelihood had been crossed out according to the instruction
sheet
.
It is, perhaps, surprising to note that, in Tables XXXVII
and XLI Science lies within the lower half of the rank order of pre-
ference, However, many of the questionnaires vrere returned with
Science crossed off, indicating that in some schools it is not listed
as a taught subject. Considering this. Science ranks well in com-
parison with Social Studies and Geography, which were also likely to
be crossed out. As to Science, two findings are discernible from the
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8statistical tables: 1) Science is more generally preferred by boys,
and, 2) there is a tendency toward higher percentages of preference
for Science in the smaller school systems.
The extremely low rating of Language is the finding which
gives greatest concern to those who worked on this study. Language
not only has the lowest rating as a subject preference, - this low
rating remains constant throughout the tabulation tables, and is
extremely low in comparison with other low rated subjects. It must
be borne in mind that Language is taught in every school system,
therefore its extreme unpopiilarity, as shovm in this study, should
give cause for further research in this area*
This chapter has set up the data from Column I on the
check list filled out by 13,483 fifth grade children in 65 New
England towns and cities.
The findings disclosed in the tables herein show the type
and scope of pupil preferences. Further analytical data will be
found in the subsequent chapters contributed by other graduate
students who took part in the study. The cooperative project,
presumably the first of its kind, provides much data which may
prove valuable to educators and which may ultimately lead to
further research.
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THE SIGNIFICANCE OF THE DIFFERENCES BETWEEN THE PE3RCEOTAGE3 OF
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READING 22.70 .4 .46 .566 .08
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